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ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
നȁศȁ૯ȁ๼
֚Ȃ࿚ఴ͈ਫ਼ह
ȁႃၑ͈࿚ఴͬࡧၛഎ̈́ࡢ૽͉̩́̈́ͅȄ૽͂૽͈ۼ໻̜̳ͥ͂ͥͅ 1)გ辻ഓ჊̤̞͉̀ͅȄ
ވ൳ఘ̥ͣၗͦȄȶ୲చ৪ȷ͂ೄͅࠒ̦̠̳ͧ͂ͥࡢ͈̜̠͉ͤ͢Ȅ૽ۼంह̧͈̜͓̜ͥͤ
༷͉̥̹́̈́̽͂࡞̢ͥȃ̧̭͈͂Ȅಕ࿒̧̳͓̜́ͥത͉ඵ̜̾ͥȃ͉֚̾͛ȶೄͅȷ̞͂
̠̦༷̾̈́ͤȄ̠͉̭͈֚̾͜ાࣣȶ୲చ৪ȷ̞̠͂ࢊ̦ةͬփྙ̳̥̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ
ȁ̴͘ஜ৪̞͉̾̀ͅȄȶ୲చ৪ȷ͉ة̥͈ͣȶခࡠ̈́૽ႃഎ஠ఘȷȄߓఘഎވ൳ఘ̤̞͈̀ͅ
͙࡛ͦͥ 2)̳͂ͥგ辻͈૽ۼၑٜ̥̳ͣͦ͊Ȅࡢ̦ةͣވ൳ఘ̴̯ͬٚͅೄ୪ȶ୲చ৪ȷ̾ͅ
଼̦̭̦̈́ͥ͂ͤၛ̹̞̭͉̈́͂ুྶ̜́ͥȃ̷̷̱͉̀ͦȄ஠ఘ଻ͬ๛೰̱ࡢ͂̈́ͤȄ̯ͣ
̷͈ͅࡢͬ๛೰̱̀஠ఘ଻ͅၛ̻࿗̞̠ͥ͂Ȅ๛೰͈๛೰͈׋൲ͬ߫ͤ༐̧̳͓૽ۼంह̦ࡢ
̞̠֚͂೰͈̜༷ͤͅ೪త̱ۿͥমఠȄ̳̻̈́ͩȶ՛ȷ̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
ȁষͅࢃ৪̞͉̾̀ͅȄ୶̳৾ͤͦ͊Ȅೄͅȶ୲చ৪ȷ͂ࠒ̦̠̳̜̠͉ͧ͂ͥͤ͂͢ߓఘഎ
͉ͅਕޗഎ࣐̈́ևͅఈ̞̦̈́ͣ̈́Ḙ̠̱̹࣐̏և̤̞̰̯̀͛ͦͥͅȶ୲చ৪ȷ͉Ȅგ辻̦֚
༷́ਹণ̳ͥȶ୲చȷ̞̠͂ࢊ̦ۍ̯ͦͥ૽ۼంह͈आᕊ̶ȶ୲చഎ஠ఘ଻ȷȶ୲చഎ๛೰଻ȷ
൝̞̠͈͉͂͂͜։̈́ͥȄ̞̠̈́ͦ͊যি๱ȶ୲చ৪ȷ̜̹́̽ȃȶ୲చ৪ȷͬݥ̭̦͛ͥ͂
૽ۼంह͈ވခ̳̜̠̜̳ͥͤ́ͥ͂ͦ͊͢Ȅযি๱ȶ୲చ৪ȷͬབ͚̭͉༷̱͉͂࢜͂̀ٸ
̞̞ͦ̀̈́ȃ̱̥̱Ȅ૯͈ȶ୲చ৪ȷͬ௴̢అ͇Ḙ̷̥̏ͣ෸̧௽̫̞̞̠̀ͥ͂ത͉́Ȅൽ
ͬ൩͙ٸ̱̞̀ͥȃ̭̠̱̹෸̧༷͉̻ͧͭ͜ȶ՛ȷ̜̦́ͥȄ̷̷͜͜૽ۼంह͉̠̱̓̀
̭͈̠॒̈́͢ࢋ͂࡞̧̠͓෸̧༷̱ͬȄ̹̜ͥ͘ા̷ࣣ͉̭̥ͣͅ฽ഢ̧̳̭̦̞͈ͥ͂́̈́
̺̠̥ͧȃ̢̹͂͊ȶ୲చ৪ȷ֚͂చ֚́ၛ̷̻̥̞࢜ͦ͒͂཯ව̳ͥ૰๩ز 3)̦Ȅგ辻̦֚
༷́བ̱̞̳͂ͥ͘ޗ౬͒͂ٝܦ̳̭͉ͥ͂خෝ͈̜̠̥̈́́ͧȃخෝ̈́ͣ͊Ȅ̷͉̞̥ͦͅ
̱̜̠̥̀́ͧȃ̭͉ͦȄ૽ۼంहͬඏ̧൲̥̳ȶၻ૤ȷ̞̠͂Ȅ૽ۼంहඤ໐̜ͥͅȶ୲చ
৪ȷ̥͈ͣࡤ͍୊͈࿚ఴ͜ͅ೒̴ͥȃȶၻ૤ȷ͉Ȅȶ୲చ৪ȷͬआᕊ̷̱͈࡛̜͂ͦ́ͥ͜૽ۼ
ంह̦ވခ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃၑაષȄ̷̷͉̜ͦͦͣͥ͠ͅంह̤̞̀ͅอ൲̱Ȅ̷͈ంहͬ
૯͈ȶ୲చ৪ȷͅ໇̵̥̭ͥ͂ͬخෝ̳͂ͥȃ̱̥̱যি๱ȶ୲చ৪ȷͅ࿒ͬ់̯̹ͦ͘૽ۼ
ంह͉Ȅඤ̈́ͥȶ૯ȷ͈ȶ୲చ৪ȷͅ؊̢̭̦͕̠ͥ͂ͭ͂ͅ੄ြ͈̥ͥȃ̭͂ͧ́Ȅ౗͂͜
ࠒ̦̞ͣ̈́ۖ஠̈́ȶজഎంहȷ͈ະहͬა̴̧ͥ͂ͅȄࡧඊ̞̠͂ࡧၛ͈֚အఠ̦ݙ୰എ̷ͅ
͈ࡧඊ̜ͥͅ૽ۼంह̱ͬ̀ވ൳଻͈͒ٝܦͬ୨བ̵̱̭͛ͥ͂ͬঐഊ̱Ȅࠫޫ૽ۼంह͉ࡧ
ඊͬ૤ೲࢡͭ́Ȅগͤ͘௽̫̭͉̞ͥ͂̈́͂Ȅ૽ۼ̦ࡧඊ̜́ͤ௽̫̭ͥ͂ͬგ辻͉๛೰̳
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ͥȃ4)̭͈ࡧඊ͈ાࣣ͂൳အͅȄ୶͈૰๩ز͉ু૸͈॒ࢋͅܨ̧̠͈̥̿ͥȃ
ȁུࣂ͉́გ辻͈৽ಠȸႃၑڠȹͬளऺ̱͂Ȅযি๱ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯වͬဳ̳ͥ૽ۼంह͈
֚ࠁఠͬ௴̢̤̳̭̈́͂̽̀͢ͅგ辻͈ே೰̳ͥȶ՛ȷ͈̜̥̹ͤͬࣉख़̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂
ͥȃ̷̱̭͈̀ࣉख़ͬȄȶ՛ȷ̥ͣুͣͬ฽ഢ̵̯ͥȝ૯͈୲చ଻ͬ঎̱࢜ة̥͈ͣވ൳ఘ͒
͂ۺܦ̳ͥȝࠀܥ͉̭̜͈̥̞̠̭̓ͥ͂͂ͬͅࣉ̢֚ͥ੩̱̹̞͂ȃ
ඵȂযি๱ȶ୲చ৪ȷ
ȁ̴͘Ȩ̯̏ͅা̯̹ͦ࿚ఴ͈̠̻ࢃ৪Ȅ̳̻̈́ͩȶ୲చ৪ȷͬ੘ͥ࿚ఴͬࣉ̢ͥȃȸႃၑڠȹ
ུაల 1ડ૽ۼంह͈आུࢹ௮ȁల 5୯૽ۼంह͈आུၑ༹Ȫႃၑڠ͈आུࡔၑȫ́Ȅგ辻͉
ࡢ૽͂୲చ৪̤̫ͥͅೄ୪͈۾߸̞̾̀ͅȄ૰๩ز͞઀઺എ္ۧͬݷ̬̀୰ྶ̳ͥȃ̭͈ࡢਫ਼
͉Ȅȶٳ̥̹ͦ২ٛȷ͂ȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷͬ୭೰̳ͥασ·Εϋ͈აͬ൩̢̀͘ജٳ̱̞̀
ͥ͂࿒̯ͦͥࡢਫ਼ 5)̜́ͤḘ̷͉̏́გ辻͉২ٛͬٳ̥̹͈ͦ͜Ȅ໾̲̹͈ͣͦ͂͜ओ༆ا̳
̭ͥ͂ͬ๛೰̱̞̀ͥȃ̷͈षგ辻͉Ȅ໣ޗ͞΅ςΑΠޗ൝ଲٮਕޗ̤̫ͥͅȶࡢ૽৽݅എ̈́
૞ަ͈ၛાȷ͈ อ୆̦Ȅȶٳ̥̹ͦ২ٛȷȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷ͈ ओ༆اͅࠒ̦ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃȶࡢ
૽৽݅എ̈́ၛાȷ͈૞ަ͈ड̹ͥ႕̱͂̀੄̯ͦͥȄ΅ςΑΠޗ͈૰๩زȄ໣ޗ͈઀઺എ္ۧ
͈ͣఠഽ͉Ȅౙ̈́ͥࡢ૽৽݅എ̈́ࡉ༷ͬႃၑڠ̥ͣෳੰ̱̠̳͂ͥ͢გ辻̥̳ͣͦ͊Ȅ̷ͦͣ
͈ࡢ૽చ୲చ৪͈อேুఘ̦౤̥ͣࢋ̞̞̠̭̽̀ͥ͂͂̈́ͥͅȃু ͣͬࡧၛ̱̹ࡢ͂୭೰̱Ȅ
ഔೲ̱̀ဝ̨̞ͥ̈́ুࡨ̱̹͂ષ́చፗ̳ͥ୲చ৪Ȅࡢ̦૽ۼ͈֚࿂എً̨̜༷̞̈́ͤ̈́͂ͅ
̳ͦ͊Ȅ̷̠̱̹ࡢ̦చፗ̳̭ͥ͂ͬဳ̳ͥȶ୲చ৪ȷ̹֚͘͜࿂എ̜༷̜̈́ͤ́ͤȨ̞̏̾
࡞̞༷̳ͬͦ͊Ȅযি๱ȶ୲చ৪ȷ̜́ͥȃ̷͉ͦ́გ辻͉Ḙ͈̏ͦͣఠഽͅ۾̱͈̠̀̓͢
ͅ୰ྶ̱̞̺̠̥̀ͥͧȃ۟࡞̳ͦ͊გ辻͉Ȅ̶̈́๞̦ͣযি๱ȶ୲చ৪ȷ̧ࣣ̰͂࢜ͩͥͬ
ං̞̈́͂ࣉ̢̞͈̥̀ͥȃ
ȁგ辻͉ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
ȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷ͈ࠚণȄȶٳ̥̹ͦ২ٛȷ͈ਹণ̦Ȅ͈֚̾এே߿̱͂̀ခႁ̈́ంहͬ
঵͈͉̾Ȅ΅ςΑΠޗȄ໣ޗ൝͈ଲٮਕޗ͈ඤ໐̤̞̀ͅȄࡢ૽৽݅എ̈́૞ަ͈ၛા̦ࡢ
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͈ೄ୪۾߸ͬ୭೰̱̹̥̜ͣ́ͥȃ΅ςΑΠޗ͈࠷ඤ͈́૰๩زȄ໣ޗ͈࠷ඤ
͈́઀઺എ̷္̦͈ۧ̈́̓యນഎ͈̜̠̈́́ͧ͜ȃ̭͈ၛા̤̫ͥͅࡢ૽̢̞͂̓͜Ȅ੝
͉͛ة̥͈ͣ૽ႃഎ஠ఘ̥ͣ෸̧੄̀ြ͈̜ͥ́ͥȃ̱̥̱Ḙ͈̏෸฽͉ౙ̹̺ͅခࡠ̈́
૽ႃழ૕͈ܤݕͬփྙ̳͈͙̜ͥ́̽̀Ȅ̷͈आ࡙̦୲చ๛೰଻ͅం̳̭ͥ͂ͬۺ͙ͤ̈́
̞ȃ̷̭́૽ႃഎழ૕͉ౙͅܤݕ̵͈͙͈͈ͣͦͥ̈́ͥ͜ͅȃ̜͉̹̺͂ͅඊၛ͈ࡢ૽͂
୲చഎ͈͈͙̦̈́ͥ͜ॼͥḁ̥̑ͥ୲చ৪̦৘͉ࡢ૽ͅచ̳ͥ৪̳̻̈́ͩ௖చ৪
4 4 4
ً̨̈́ͅ
̞̭͉͂࡞̠̞͈̜̦́̈́́ͥ͘͜Ȅ̷͈̠̈́͢ྭ੖̹͘͜૰๩ز္ູ͈̭ۧͦͥ͂ͧ͞
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͉̞́̈́ȃ୲చ৪ِ͉ͦ͂௖చ̜̱̥́ͤ̾̾͜୲చ͈̜̈́́ͥȃ̷ِ̺̥̭͉ͣͦȄड
͈ࣞਿ໛̱͂̀୲చ৪͈ಎͅ཯ව̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ6)ȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹp.186ȫ
ȁ̭̭́გ辻͉Ȅ૰๩ز͂઀઺എ္͈ۧ෸฽̷̞͈̾̀ͅະ๵ͬঐഊ̳ͥȃ๞͉ͣၰ༷͂͜૯
ၑ͞૰̞̹͂̽୲చ৪ͬݥ͛Ȅু̦ͣ૸ͬ౾̩ة̥͈ͣߓఘഎ̈́ވ൳ఘͬ๛೰̱Ḙ̷̥̏ͣ෸
̧੄ͥȃ੄ز̱̀५ႅ࣏͞࿤́ਘ࣐̱Ȅز௼͞২̤̫ٛͥͅু໦͈ȶ঵̻ાȷͬ༶ܤ̱̀Ȅ૰
͞૯ၑ͈͒཯වͬ஖఼̳͈̜ͥ́ͥȃ̷ ͉ͦু̦ͣ૸ͬ౾̩ߓఘഎ̈́ވ൳ఘ̥͈ͣၗ฽̜́ͤȄ
̷͈ത͈͙́࡞̢͊૽ۼంह͈׋൲ً͈֚೾͉̜́ͥȃ̱̥̱გ辻͉ࠨ೰എ̈́௖֑ͬࡉ੄̳ȃ
̾ͤ͘Ȅ๞͉ͣȶခࡠ̈́૽ႃഎழ૕ȷ͈आ࡙̜́ͥ૯͈୲చ଻ͬࡉ၂̱̞̞̠͈̜͂̀ͥ͂́
ͥȃ๞̦ͣ৤̹͈͉̀Ȅু̦ͣခࡠ̈́૽ႃഎழ૕ͅ௺̳̞̠ͥ͂মఠ̷͈͈̜̹́̽͜ȃȶခ
ࡠ̈́૽ႃഎழ૕͉ȷ̷̦ͦခࡠ̷̜̥̭́ͥͣ๛೰̯ͦȄ̞̹̽ͭ๛೰̯̹ͦͣඵഽ̷͈͂ث
౵͉ࡉ੄̯̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃ̷̢̹͈͂͊ાਫ਼͉Ȅ๏ේ̦־ے̧Ȅ૯ၑ̥̠͒͂࢜ুࡨͬᯉ̥
̵ͥવ༃̺̫͈ͣȄ૯ၑ͉͂௖ယ̞ͦ̈́ະۖ஠̈́ા̜́ͤȄୟޭഎͅ఍ܤ̧̳͓ા̜́ͥȃ̷
̭ͅ૸ͬ౾̩ոષȄ૯ၑ͞૰͉ͅ੄̢̞ٛ̈́ȃ̷̺̥̭ͣ๞͉ͣඵഽ͂Ȅခࡠ̈́ة̥͈ͣވ൳
ఘͅܦ̞̞̠ͣ̈́͂ࠁ́Ȅ๞̦ͣȶခࡠȷ͙̹͈͂ͬ͜৤̀ݲ͈̜ͥ́ͥȃ
ȁခࡠͬခࡠ̱̱̥͙̞͂̀̈́ȃ̾ͤ͘Ȅة͈ث౵̞̈́͜Ȅ̢̥̽̀ྫࡠ̰̳ͬ͛৪͂̽̀ͅ
͉ٺ̢̯̈́ͥͅমఠ̱̱̥͙̞͂̀̈́ȃ̭̦ͦȄ̥͈ͦͣਹఱ̥̾૬࣫̈́ࡉ၂̱̜͂́ͥȃ̭
͈ࡉ၂̱͂ͤ͢ͅȄड੝͈෸฽ͅ௽̧̩͓̯ͣ̈́ͥ๛೰͉୆̲̞̈́ȃ׋൲͉̯̭̭́͘ͅ೪త
̳ͥȃ̷̱̀೪త̱̀͜Ȅ๞̷͉͈ͣ͂̽̀ͅેఠ͉ȶਿ໛ȷ̜́ͤȄਰ௷͈̜̈́́ͥȃ̶̈́
̈́ͣȶခࡠȷ̞̠͂ܝ̧͚͓ેఠͬ৤̀Ȅু̦ͣྫࡠȄ୲చ͂এ̢ͥޏ౷ͅൢో̱̞̥̀ͥͣ
̜́ͥȃგ辻̦ȶ̜͉̹̺͂ͅඊၛ͈ࡢ૽͂୲చഎ͈͈͙̦̈́ͥ͜ॼͥȷȪ൳ȫ͂࡞̠͈͉Ȅ
̷͈֐̞̜́ͥȃခࡠ͉̥̞͈̦̳͓́̈́̀৾ͤ͜໡̹̭ͩͦ͂ͧ́Ȅږࡥ̹ͥুࡨ͂୲చഎ
̈́ఈ৪̦ೄ୪܏͂܏ͬࡉ̵ࣣ͈̜ͩͥ́ͥȃ
ȁ̧̭͈͈͂ȶ୲చഎ͈̈́ͥ͜ȷ͉͚ͧͭȄȶခࡠ̈́૽ႃഎழ૕ȷȄ̱̩͉͜૽ۼంह̷͈͈͜
͈आ࡙̜́ͥȶ୲చഎ๛೰଻ȷ͉̞́̈́ȃ๞͉ͣນ࿂͈͙ࡉ̞̀ͥȃ๞͉ͣু໦͈̭̞͂̾ͅ
̴̀͘ࡢ૽৽݅എ̈́ၛા̱̥́ࡉ̞̞̀̈́࡬ͅȄ̷ͦͅచ̳ͥȶ୲చ৪ȷ֚ͬ͜࿂എ̱̥ͅ௴
გ辻ͦ͊͢ͅȄ๞̦̥̞ࣣ̠͈͉ͣ࢜ȶ௖చ৪ȷ̜́ͥȃ௖చ͉͂Ȅ̷ͦ͂చ൝̈́చၛ໤̦̜
̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃგ辻͉ȶ՛ེ͂చၛ̳ͥ૰̧͈̮͉͂Ȅ̜ͤ͘͜ͅಠ̱̞௖చ৪̜́̽
̀Ȅ୲చഎ஠ఘ଻̧̹̭͉͈̜ͥ͂́͆́ͥȷȪ൳ p.205ȫ͂͜੆͓̞̦̀ͥȄȶ୲చ৪ȷ͉చ
ၛ̳͈ͥͬ͜঵̹̞͈̜̈́́ͥȃ๞͈̰̳ͣ͛ȶ୲చ৪ȷ͉ඵਹ͈փྙ́ȶ௖చ৪ȷ̜́ͥ͂
࡞̢ͥȃ̴͘Ȅ๞ͣɁဝ̨̞ͥ̈́ুࡨ̦༗̹̹ͦષ́Ȅ๞ͣͅచፗ̳̞̠ͥ͂փྙ̤̞̀́ͅ
̜ͥȃ̷̱̀ষͅȄဝ̨̞ͥ̈́Ȅ๏ේ֚̾ྫ̩੗ଘ̧̞ͦ̈́ͅ૞ަ૤ͬ঵̹̽ࠁ̥̞ࣣ̠́࢜
ȶ୲చ৪ȷ͉Ȅ๏ේ̧̹̞͉̥̞͈̈́̓̈́̈́ͬ͜ܤݕ̱଄̩̱̹ض̢̜͈̜̀ͥ́ͥ͜͠ͅͅȄ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȶခࡠȷ͂చၛ̳ͥȃȶခࡠȷ಼͈̞̠࣪͂փྙ́࡞̢͊Ȅ๞̧͉̰̳͓͈ͣ͂̽̀͛ͬ͜ͅ਀
ͅව̹̭ͦ͂̈́ͥͅȃȶခࡠȷ಼̱̹ͬ࣪ȶ୲చഎ͈̈́ͥ͜ȷ֚͂ఘا̱̹জȨ̞̏ͦ́ృͤ
֚̾ྫ̞জȄ̷ ̠̱̹ুࡨ͂ȶ୲చ৪ȷ͈ࣣ֚͂ఘࡑ͉Ȅږ̥ͅ൚૽͉͂̽̀ͅࢨ໛̜̠́ͧȃ
̱̥̱Ȅ̷͉ͦȄ͌͂ͤͅ໾̰̯ͦͥࢨ໛̜́ͥȃȶ୲చ৪ȷ͂এ̞̽̀ͥచય͈ۼ଼́ၛ̳
̵ͥ͢ͅȄ̷ͦͬȶۼ໻ȷ̧̞̠̭͉̞͂͂́̈́ȃȶۼ໻ȷ଼́ၛ̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ࢨ໛
͉Ȅث౵͈̜͈̜̥ͥ́ͥ͜ȃ̜͂ͦ͜Ȅȶခࡠȷݞ͍୲చഎ̈́ͥুࡨ͂చၛ̳̞̠ͥ͂ത́Ȅ
૰๩ز͂઀઺എ္̦̰̱̹ۧ͛ȶ୲చ৪ȷ͉যি๱ȶ୲చ৪ȷ͕̥̞͈̜̈́ͣ̈́́ͥͅȃ
ȁ̷̷̱͈̀࢐͉ͩͤȄ૽ۼంह͈͂̽̀ͅ૯͈ࢨ໛ͬ͜া̯̞̱̈́Ȅႃၑ̧̞̠͓͈͈͂͜
଼ၛͬ͜ཐ̬ͥȃযি๱ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̦൵̩ࠫض͉Ȅࢃ͜ͅঐഊ̳̠ͥ͢ͅȶ঴๟͞Ք
ͬ৤યȷȪ൳ p.187ȫ̳̭̜ͥ͂́ͥȃგ辻͉Ȅ૰๩ز͂઀઺എ္ۧ͂చ؊̳ͥȄၑேഎਕޗ৪
͈̜̠ͤͬ͢Ȅ΅ςΑΠ͞৷يͅࡉͥȃ΅ςΑΠ͞৷ي̞͉̾̀ͅষડ́મ੆̳̦ͥȄၰ৪͈
௖֑͉Ȅȶခࡠȷ͈ೲͅȶ୲చ৪ȷͬࡉ̭̦ͥ͂੄ြ̹̥๛̥̜ͥͅȃ̷̯͈ͣͅȶ୲చ৪ȷ
̦ȶ୲చഎ๛೰଻ȷ͂࡞ͩͦͥതͅۻ͙ͦ͊Ȅة̥͈ͣచၛ଎৆͈ͬ͜ͅ໑̲ࣺ͛Ȅ̷͈ণത
̥ͣࡉ̢̞̀ͥ໐໦͈͙́஠̀ͬ୰̭̠̳͂ͥఠഽ͉͂௖ယ̞ͦ̈́ȃგ辻̦̯ͣͅȶ୲చഎ๛
೰଻ȷͬȶ୲చߗȷ̞̠̠͂͜͢ͅ 7)ȶ୲చഎ๛೰଻ȷ͈ȶ๛೰଻ȷ͉͂Ȅ͈̦֚͜೰͈ࡥ೰
എ̜̠͉̞̞̠̭̈́ͤ́̈́͂͂ͬ͢ঐ̳͂࡞̢ͥȃ૽ۼంह̞̾̀ͅ࡞̢͊Ȅ૽ۼంह͉ౙ̈́
ͥࡢ૽̩́̈́͜Ȅౙ̈́ͥ২̞̦ٛ́̈́͜Ḙ͈̏ౙ̈́ͥࡢ૽́͜২̞̞̠̜̠̥ٛ́̈́͂ͤ͜͢
͉ͣȄࡥ೰̱̹చၛ۾߸͉൵̧੄̯̞ͦ̈́ȃ̳͂ͥ͂Ȅȶခࡠȷ͂చၛ̱Ȅȶခࡠȷͬഔೲ̱̀
๛೰̱Ȅږࡥ̹ͥࡢ͂చፗ̳͈̱͈ͥ͂̀͜ȶ୲చ৪ȷ͉Ȅ̷ ͈చٽැ̜́ͥࡢ͂͂͜ͅȄȶ๛
೰଻ȷ͈ٽැ͉́ໞ̢̞͈̈́͂̈́ͥ͜ȃ̷͉̾ͤͦͣ͘ȶߗȷ͉̞̱́̈́Ȅ̽͂͜࡞̢͊Ȅ̷
̠̱̹̜̠͉ͤ͢Ȅ૽ۼంह̜͉́ͥ͂࡞̢̞̺̠̈́ͧȃ૽ۼంह̦ະह̧͈͂Ȅႃၑ͉̞̈́ȃ
઀઺എ္ۧ͞૰๩ز̦૽ۼంह̥̠̥͉̯̓ͣ̈́ͥ૥ਹ̈́࠿൦ͬါ̳̦ͥȄ̱̥̱୶ͅা̱̹
̠͢ͅȄ๞͈̜̠̥͉ͣͤͣ͢঴๟͞Ք̦୆̲̭̞̞̠̀̈́͂ȃޭ࡞̳ͦ͊Ȅ๞̤̞͉ͣ̀ͅ
̷͈̜̠ͤ͢ͅগͥ͘ࡠ͉ͤႃၑ଼̦ၛ̱̞̞̠̭͉̞̥̈́͂͂́̈́ȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅոષ͈̠͢ͅযি๱ȶ୲చ৪ȷ͈̜̠̦ͤ͢ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ̷͉ͦȄ̷ͦͅ཯
ව̳ͥ൚ম৪̥̳ͣͥ͂ȶਿ໛ȷ̧̞̠͓͂͜ਰ௷̹̳͈͉̜̹ͬͣ́̽͜͜ȃ̷̺̥̭ͣȄ
̷̭̥ͣၗ౎̱̠̞̠͂͢ႁȄࡢͬ৤̀Ȅआᕊ͈஠ఘ଻͒͂ۺܦ̱̠̳͂ͥ͢ႁ͜ै൲̳ͥܥ
ٛͬ৐̰ͩͥͬං̞͈̜̠̈́́ͧȃ̱̥̱Ḙ̠̱̹̏যি๱ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව͉Ȅ૽ۼంह
̦૽ۼంह̧̹͓ͥआᕊͬདྷͦݲͤȄ৤̀ݲ̞̽̀ͥેޙ̜̦́ͥ࡬ͅȄུြഎ̜̠̈́ͤ͂͢
͉࡞̢̞͈̜̈́́ͤ͜Ȅ̜̩́͘ၗ౎̧̳͓মఠ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ḙ̷̥̏ͣၗ౎̱̹చޭ̜̜̠͉̠̞̠ͥͤ͂̓͢ͅমఠ̜̠̥́ͧȃ̹͘Ḙ̷̏
ͅঢ͉̠̳̞͈̥ͥ̓ͦ͊͢ͅȃ̭̠̱̹࿚̞ͬ༴̧̦̈́ͣȄ̯ͣͅযি๱ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯
ව̞͈̾̀ͅࣉख़ͬ૬̞̩̭̳͛̀͂ͥͅȃ
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
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२Ȃ૯͈ȶ཯වȷ
ȁგ辻͉୶͈૰๩ز္ۧ͂͞చ؊̵̯Ȅ΅ςΑΠ͞৷ي͈౑̹̽ൽ̞̾̀ͅ୰ྶ̳ͥȃგ辻͉
̴͘Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
΅ςΑΠ͞৷يͬ੝͛ࡣြ͈ռఱ̈́ਕޗز͉Ȅࡢ૽͈ၛા̥ͣೄ୪ͅȄ૽ႃഎ஠ఘͬ೒̴
̭̩ͥ͂̈́Ȅ୲చ৪͈ಎͅۺ̭ͥ͂ͬޗ̢̹͈͉̞́̈́ȃ͕̈́ͥ̓๞̹ͣؐ͘͜ઽͬ౎̫
̞́ز௼ͬ৤̀̀ࡢ૽͈ၛાͅၛ̹̽ȃ๞͈ͣࢅ̜̞͉ͤͥ૞ަ͉Ȅ૽ႃഎழ૕͈ٸ́Ȅ
૩ႅ࣏͞࿤̤̞̀ͅȄං̹ͣͦȃ̦Ȅ๞̤̞ͣ̀ͅ୲చ৪̦ྶ̧̥̹ͣ̈́̽͂ͅȄ๞͉ͣ
̷̹̺͈ಎͅ཯ව̳̭ͥ͂́ྖ௷̱̹̥ȃ๛Ȅ๞͉ͣ૽ႃഎழ૕͈̹̺ಎͅܦ̽̀Ḙ̷̏
ͅȶ૧̧̱૽ႃȷͬ୰̧Ȅ̜̞͉ͥ࿅ํഎ̈́૽ႃழ૕̱͈͂̀஺تͬࠁ଼̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ Ȫ൳pp.186-187ȫ
ȁਹါ̴̭͉̈́͂͘Ȅ΅ ςΑΠ͞৷ي̦ೄ୪ȶ୲చ৪ȷͅ చፗ̳ͥൽͬ౑̞̞̭̜̽̀̈́͂́ͥȃ
๞͉ͣږ̥ͅȄ૯ၑ͞૞ަͬ௴̢̹͉ͥ͛ͅু͈ͣ௺̱̹ވ൳ఘ̞̹ͬ̽ͭ৤̞̀̀ͥȃ̱̥
̱Ȅ̷͈ං̹૯ၑ͞૞ަͬވ൳ఘ͈ಎ́ڰ̥̳̹̹͛͘ͅވ൳ఘ͒͂ۺܦ̳ͥȃ̭͈षȄಕփ
̱̹̞̭̦͂ 2ത̜ͥȃ̴͘Ȅ֨ဥ໲̤̞̀ͅ๞̦ͣྶ̥̱̹̯ͣ͂ͦͥͅȶ୲చ৪ȷ͉Ȅ૰
๩ز္͈ۧ͞੄՗̽ ȶ̹୲చ৪ȷ͂ ͉։̭̜̈́ͥ͂́ͥȃ୶̱৾ͤ̀࡞̢͊Ȅྶ ̥̯ͣͦͅ ȶ̹୲
చ৪ȷ͉Ȅ๞͈͙̦ͣ૘̠͈̱͉̩ͦͥ͂̀́̈́͜Ȅޗ౬̈́ͤޗٛ̈́ͤވ൳ఘ̤̞̀ͅఈ৪ͅ
͜ٳ̥̹͈̜̹ͦ́̽͜ȃఈ৪͜ͅٳ̥ͦȄ૘̠̞̠ͦͥ͂փྙ́Ȅ̷͉ͦ૯͈ȶ୲చ৪ȷ́
̜̹̽͂࡞̢ͥȃ̹͘Ȅ̠֚͜ത͉Ȅ๞̦̞̹ͣ̽ͭࡢ̭͂̈́ͥ͂̽̀͢ͅ૯ၑ͞૞ަͬං̹
̞̠̭̜͂͂́ͥȃ૰๩ز္̦ۧ͞Ȅࢅͤ͞૞ަͬං̹̥͂࡞̢͊Ȅგ辻͉̭͈ത̞͉̾̀ͅ
୰ྶ̱̞̞̀̈́ȃ̱̥̱๞̦ͣ੄՗̞͈̦̽̀ͥȄ̱̩͉͜੄՗̹̽͂এ̞͈̦̽̀ͥ͜যি
๱ȶ୲చ৪ȷ̜̳́ͥ͂ͦ͊Ȅ૤૸ͬ྽̱Ȅȶ୲చ৪ȷࣣ̱̞̩̞̹֚͂̀͂̽๞͈ͣఘࡑ͉Ȅ
૯ၑ͜ͅ૞ަ͍̥̞ࠫ̾̈́͜ͅȃ̷̱̀Ȅ̷͉ͦȄఈ৪͂ވခ̧͈̞́ͥ́̈́͜͜ȃ
ḁ̹̏͞Ȅযি๱ȶ୲చ৪ȷ͂೒̲Ȅݥ̴̹͉͈͛૯ၑ͞૞ަͬ௴̢అ͇Ȅ̥̹͞૯̈́ͥȶ୲
చ৪ȷ͂೒̲Ȅ̷̱ͦͬٚ̀ఈ৪̦͂̾̈́ͥȃ̭͈௖֑͉̭̥̩̥̓ͣͥȃ౤എ͉ͅȄခࡠ̈́
ވ൳ఘ ȶ̦୲చ৪ȷ͈ ນ̜̞̠ͦ́ͥ͂തͬ൩̢̞̥̀ͥ͘๛̥̜̠́ͧȃ΅ςΑΠ͞৷ي͉Ȅ
ވ൳ఘ̷͈͈̱ͬ͂̀͜๛೰̱͉̞̞̀̈́ȃ̻ͧͭ͜Ȅۺܦ̱̀ै̹̽ވ൳ఘ͉ȶ૧̧̱૽ႃȷ
͞ȶ࿅ํഎ̈́ழ૕ȷ̜́ͤȄၑேഎ͈̜̦̈́́ͥ͜Ȅ̷͉ͦ૽ۼంह̦ࠁैͥވ൳ఘ͈̜ͤ͢
̷̠͈͈ͬ͜๛೰̳̫͉̞ͥͩ́̈́ȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅ̷͈ͦͣၑேഎ̈́ވ൳ఘͬܖ๕ͅȄ૯ၑ
̈́ͤ૞ަ̦̈́ͤȄ๞̦̞̹ͣ̽ͭ෸̧੄̹ଲ௹͈ވ൳ఘ͜ͅٳ̥̞̩̭ͦ̀͂ͬ͜๞͉ͣܛݥ
̳͈̜̥ͥ́ͥͣȄଲ௹͈Ȅခࡠ́ະۖ஠̈́ވ൳ఘ̷̷͈͈̱ͬͦ͂̀͜఍ܤ̱Ȅܤݕ̳ͥͩ
̫͉̞́̈́ȃ̷͈͍ͦͣ͂ࠫೄ̱͚̱ͬͧȄ๞͉࣐̠ͣ͂࡞̢ͥȃ̷͈षͅȄȶ঴๟ȷȶՔȷ̦
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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୆̲̩̀ͥȃ̷͉ͦခࡠ̈́ͥఈ৪͈̦͂̾̈́ͤͬୟޭഎ̧֨ͅ਋̫̜̠̜ͥͤ́ͥ͢ȃ̺̥ͣ
̷̭Ȅ΅ςΑΠ͞৷ي͉Ȅু໦̦͌͂ͤ૯ၑ͞૞ަͬೕ̺̺̫͉ͭ́ྖ௷̱̥̹̈́̽ȃࡢͬ๛
೰̳ͥ׋൲ͬࠑ௽̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ္͉ۧͣȄވ൳ఘͬވ൳ఘ̷͈͈̱͂̀͜๛೰̱ݲͥ࡬
ͅȄু૸͂যি๱ȶ୲చ৪ȷ͈̦͈͙͂̾̈́ͤ́ྖ௷̱̱̹̀̽͘ȃ΅ςΑΠ͞৷ي̞̹̽͜
͉ͭȶ୲చ৪ȷͅ཯ව̱̹͉͂࡞̢̠͢ȃ8)̱̥̱Ȅ̷္͉͈ͦۧͣ཯ව͉͂փྙͬ։̱̀ͅ
̞ͥȃ๞̷͉̭ͣͅগ̭͉̥̹͈̜ͥ͂̈́̽́ͥ͘ȃ̷͉ͦȄ̷͈཯ව́গུ̭̦ͥ͂͘ြ஠
ఘ଻ͬ࿒̧̰̳͓૽ۼంह͉̥͈͂̽̀̈́ͭͣࠧͅශેఠ̜̞̠̭̲̭̦́ͥ͂͂ͬۜͥ͂੄
ြ̹̥̜ͣ́ͤȄ̹࡛͘৘͈ވ൳ఘͬ೒̷̲̭̀ȶ୲చ৪ȷͅ૘̠̞̠̭ͦͥ͂͂ͬ౶̹̥̽
̜ͣ́ͥȃ̭͈౶̷̭̦̯̱̩͘Ȅ૯͈ޗ̢̧̜̞̠̭̦̺̠́ͥ͂͂́ͥͧȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅ
̷̦ͦ૽ۼంह͈ࢹ௮̞͈̾̀ͅ૯৘ͬೕ̞̞̠̭ͭ́ͥ͂͂̈́ͥͅȃგ辻̤̞͉̀ͅȄ৷ي
͞΅ςΑΠ͈̈́̓ਕޗ৪̦া̳ޗ̢͉Ȅ૽ۼంह͈आུഎࢹ௮ͅ૘ͦං̹͈̜́ͥ͂͜պ౾ັ
̫̞͈͉̥̠̥ͣͦ̀ͥ́̈́ͧȃ̭͈ത္͉́ۧͣ૽ۼంह͈૯͈ࢹ௮ͅ͏ͦං̴Ȅ̹͘ুͣ
͈૯͈૽ۼంह͈ࢹ௮̤̞̀ͅ୆̧̭ͥ͂͜੄ြ̴Ȅࠫض̱͂̀૯͈ȶ୲చ৪ȷͅ੄՗̢̥̈́
̹̽͂࡞̢ͥȃ
ȁ૰๩എ́ಒયഎ́࿒ͅࡉ̢̞̈́Ȅ̹̺ࡢ૽എ̈́ఘࡑͬ೒̱̱̥̀͏ͦං̞͈̈́͜Ȅ̷̦ͦয
ি๱ȶ୲చ৪ȷ̜̱̹́ͥ͂ͣȄ૯͈ȶ୲చ৪ȷ͉Ȅခࡠ́ߓఘഎ̈́ͥ૽ႃഎழ૕ͬ೒̱̀͂
͜ͅ͏ͦං͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̭͈തͬࣉख़̳̹ͥ͛ͅȄ௽̩ࡢਫ਼̞̯͙͙̠̾̀ͣ̀͢ͅͅȃ
ু໦Ȫɦനศಕȁ৷ي͞΅ςΑΠȫ̦ ෸̧੄̀ြ̹૽ႃഎ̈́஠ఘȄ̹ ̢͂ ȶ͊زȷ͞ ȶ࣭ȷ͉ Ȅ
৘͉୲చ৪̷͈͈͜ͅၔ̫̹͈̜̹̿ͣͦ́̽͜ȃȶزȷ̤̫ͥͅ૶ঊ͈Ք͞൳༾͈Ք͉Ȅ
̷ུ͈ৗ̤̞̜̀ͣͥ͠ͅ૽ş̦͍̩͓ͬࠫ̾૰୉̈́Ք̜̹́̽ȃȶ࣭ȷ༹̤̫͈ͥͅಉ
੬͉Ȅ̷ུ͈ৗ̤̞̀ͅז׿༹͕̥̥̹̈́ͥ̈́ͣ̈́̽ͅȃਲ̽̀๞̦ͣ୲చ৪͒ܦͥൽ͉
૰୉̈́ͥՔȄז׿༹̈́ͥͬȄ૽ႃഎ̈́ͥ஠ఘ̤̞̀ͅ৘࡛̳̞̠̭͈͕̥̞͈ͥ͂͂̈́ͅ
̜́ͥȃ̷̺̥̭ͣȶߗȷ͈ఘං̷͉͈͘͘ȶ঴๟ȷ̜́ͤȄ૰͈͒୲చ૞ှ͉ȶՔȷ͂
࡛̈́̽̀ͦͥȃ̹̞͂ܡ଼͈૽ႃഎழ૕̦ܤݕ̧̯͓͈̜̱ͥ́ͥ͂̀͜͜Ȅ๛̜̦ͥ͠
̢ͅȄ૯ͅ૽ႃഎ̈́ͥழ૕͉֚௄ਹণ̯͇͈̜ͦ͊̈́ͣ͆́ͥȃ૽ႃഎ஠ఘͬࠁ଼̳̭ͥ
̱͉͂̈́ͅ୲చ৪͈͒ۺܦ͈׋൲͉࣐ͩͦං̞̈́ȃ๞͈ͣॼ̱̹ޗٛ͞஺ت̷̦͈ݴఱ̈́
႕બ̜́ͥḁ̩̑ࡉͦ͊࿹̹ͦͥਕޗ͉ࡢ૽͈ၛા̥ͣೄ୪ͅ୲చ৪ͅ۾߸̳̭ͥ͂ͬޗ
̢͈͉̩̱ͥ́̈́̀Ȅခࡠ̈́૽ႃഎ஠ఘͬ೒̲͈͙̀୲చ৪࣐̩̭͂ͬͅޗ̢͈̜ͥ́ͥȃ
૰๩ز္͈ۧ͞ࡢ૽৽݅എၛા͉Ȅռఱ̈́ਕޗ̷̥͈ͣ঴๟͞Քͬ৤ય̨̱̹͈̳̈́͜ͅ
̞ȃȪ൳p.187ȫ
ȁგ辻̦̞̠ռఱ̈́ਕޗ̦ޗ̢̭͉ͥ͂Ȅౙ̈́ͥ૯ၑ͞૞ަ͈͉̥̹͂̓ͥ́̈́̽͘͜ͅȃ̷
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
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͉ͦ౤എ͉ͅȄȶခࡠ̈́૽ႃഎ஠ఘͬ೒̲͈͙̀ȷٳ̥ͦͥȶ୲చ৪ȷ͈͒೒Ⴙͬঐ̱া̳̭
̜̹͂́̽ȃ૯ၑ͞૞ަȪ̱̩͉͜૞ަ͈చય̜́ͥ૰ȫ͉Ȅ໣ޗ͉́ఱ઺໣ޗ̤̫ͥͅȶߗȷ
̦ȶ঴๟ȷ͈৘கȄ΅ςΑΠޗ̤̫ͥͅ૰͈͒୲చഎ૞ަ̦ȶՔȷ͈৘க̦̞̠̾̈́ͥ͂͢ͅ
̠ͅȄߓఘഎ̈́૽ႃͅഎވ൳ఘ̤̞͈͙̀ͅࡐ࡛̳͈͕̥̥̹ͥ̈́ͣ̈́̽͜ͅȃȶ঴๟ȷ͞ ȶՔȷ
͉Ȅಒયഎ̈́যি๱ȶ୲చ৪ȷ͈͂࢐ၠ͉̩́̈́Ȅߓఘഎ̈́૽ۼంह͈͂۾߸͈ા̤̞̀ͅജ
ٳ̳͈̺̥̜ͥͣ́ͥ͜ȃ
ȁ̷̱̥̱̠̱̹ވ൳ఘ͉Ȅޗٛ̈́ͤ஺ت̈́ͤȄ։ޗര͉ͅ໾̲̞ͣͦ̀ͥࡠ೰എ͈͈̈́̈́͜
͉̞̥̞̠́̈́͂฽ა଼ͤ͜ၛ̾ȃ̭͈ത̞͉̾̀ͅȄგ辻͉ȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷȶٳ̥̹ͦ
২ٛȷًͬഽͅࠚণȄ̱̩͉͜ਹণ̳̜༷ͥͤͬ๛೰̳ͥ໲ྤ̤̞̀ͅਔൢͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ9)
ږ̥ͅȄޗ͉ٛ̈́̓։ޗര͉͂̽̀ͅ໾̲̹ͣͦ২̜̠ٛ́ͧȃ̱̥̱Ȅ̷͈̭͂ͬ෇̹͛ષ
́გ辻͉Ȅ̷͈ခࡠ̈́૽ႃഎழ૕଼̦ၛ̳ͥփ̞݅̾̀ͅ੆͓ͥȃȶ̭͈ၑே͈৘࡛͈̹͛ͅ
ޗ౬̦Ȅ̳̻̈́ͩȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷ̦Ȅࠁ଼̧̯͓̥̹ͥ́̈́̽̈́ͣ͊Ȅ֚ఘ̭̓ͅၑேͬ
৘̧࡛̳͓ൽ̦ం̳͈̜̠̥ͥ́ͧȃȷȪ൳ p.185ȫ̞̠̠͂͢ͅȄඅਂ͈Ȅߓఘഎ̈́౷๕̦ະ
خ͈̜ࠧ̈́́ͥȃ̷̭̥ͣ੄อ̱̀ຽ༑ͬ৘࡛̳ͥȄ۟࡞̳ͦ͊Ȅȶ୲చ৪ȷ̦ࡐ࡛̱̞̩̀
͈̜́ͥȃȶ୲చ৪ȷ̦ࡐ࡛̳͈ͥ͜Ȅ̷͉ͦඅਂ͉̜̦́ͥȄඅਂ̷ͦ࡬̤ͅࡽ̞ͬڞࣣ̀
̞ͩ̈́ȶࣣࠫȷ̜́ͥȃ̷͈ȶࣣࠫȷ͉͂Ȅ̯͘ͅ΅ςΑΠޗ́࡞̢͊૰ͅܖ̩̿ႋ૽ȶՔȷ
̜́ͤȄ໣ޗഎͅ࡞̢͊Ȅྫओ༆໹൝͈ȶ঴๟ȷ̜́ͥȃޗٛ͞ޗ౬͉Ȅৗ̥̱ͣ̀ȶঅ٬൳
༾എࣣ̈́ࠫȷ̜́ͥȃ̷̦ͦȄඅ೰͈ྦྷ௼ͬ౷๕̱͂̀อ̳͈̜ͥ́̽̀͜͜Ȅ৘ष͉ޛ̞ޗ
౬͞ޗٛඤͅ໾̲͈͉̞ͣͦͥ́̈́͜ȃ̭͈ߓఘഎ̈́௷ા͈ຈါ଻ͬგ辻͉৏ᑵͅ୰̩ȃȶ௷
ئ̥ͣই̴̱̭̥͛̀̓ͣই̥͛ͥȃခࡠ̈́૽ႃഎ஠ఘ̷̭̯͘ͅ୲చ৪͈ুࡨۺܦ͈ાਫ਼́
̜̭ͥ͂ͬઇ෇̵̴̱͉̀Ȅֲ͈ၑே͜ຉᴝྫփ݅ͅఎ̳̜̠ͥ́ͧȷȪ൳ȫ̞̠͈̜͂́ͥȃ
ȁȶ௷ئ̥͉̲ͣ͛ͥȷḘ̏ ͈ߓఘഎ̈́਀૘̦ͤ৤ય̯̹͈̦ͦȄ֚ ༷͈ڎࡢ૽̦ೄ୪ȶ୲చ৪ȷ
̦̾̈́ͥͅેఠ̜́ͥȃ̷͉ͦȶٳ̥̹ͦ২ٛȷ̜̞̦́ͥ͂ͩͦͥȄߓఘഎ̈́ވ൳ఘͬࠁ଼
̱̞̦̈́࡬ͅȄგ辻̷͉͈փ݅ͬ෇̞͛̈́ȃ10)අਂ͈Ȅߓఘഎ̈́౷๕̦ȶ২ٛȷȄ̳̻̈́ͩވ൳
ఘ̱͂̀ະخ͈̜ࠧ̈́́ͥȃߓఘ଻Ȅ̷̱̭͈̀ȶ௷ئ̥͉̲ͣͥ͘ȷ̭͈͂ਹণ̦გ辻̤ͅ
̞̀৽ಫ̯͈͉ͦͥȄგ辻̦ਞইȄ̷͈ႃၑڠ༹͈༷̱͂̀ȶ࡛৘ȷͬࡉ̭ͥ͂ͅࢰ̞̽̀ͥ
࡬̜̠́ͧȃ̳͂ͦ͊Ȅ૰๩ز͞઀઺എ̶္̦̥̩ۧ̈́͜๛೰̯̥ͦͥȄ֚௄ྶฒ̜́ͥȃু
૸ոٸ͈૽ۼంह̦ం̱̞̭̈́͂ͧ́Ȅ̥̞̾͛̈́Ȅ૰๩എ̈́చય͈͒཯ව̞̠͂ಒયഎ̈́ম
ఠ̦ജٳ̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥȃ̷̠̱̹ȶ૰๩എఘࡑȷ͉͉͜͞ા͉̞̱́̈́Ȅఈ৪͂૕ͤ̈́
̳۾߸͂͜࡞̢̞̈́ȃ̷͉͂ͤͦ͜͢Ȅఈ৪͂ވခະخෝ̈́Ȅ͚̱ͧ໾̲̹̜̠̜ͤ́ͥ͢ȃ
ȁ̽͂͜࡞̢͊Ȅ૰๩ز͞઀઺എ္͉ۧḘ̷͉̏́ȶ୲చ৪ȷ͂ၛ̻̥̠͈̱͈࢜͂̀͜ুࡨ
ͬ༗঵̱Ȅ̷ͦ࡬ͅুࡨͬ৤̀୨̞̞͈̜ͦ̀̈́́ͥȃ̷͉ͦȄ൚૽͉͂̽̀ͅະ௷͈ેఠ́
̜ͥȃະࢨ͈͉̈́Ȅ̷ͦͅܨ̞̞̞̿̀̈́ത̜́ͥȃࢃ͜ͅ࡞̠̠͢ͅȄߓఘഎ̈́ఈ৪ంह͒
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͈཯වྫ̧̭͂ͧͅȄ૯͈ুࡨ଼͉ͤၛ̹̞̈́ȃ̜ͣͥ͠ത́૯̷̥ͣͦͥ๞ͣͅ๤̱̀Ȅ΅
ςΑΠ͞৷ي͈া̳ȶՔȷ͞ȶ঴๟ȷ͉Ȅ૽ۼంहͅة̹̳͈̥ͬͣ͜ȃ
ȁၛ̻࿗ͦ͊Ȅȶ঴๟ȷ͞ȶՔȷ͈৘க͉Ȅ΅ςΑΠޗ͞໣ޗ͈ޗ̢͞৘க͈̈́̓අਂ̜̈́ͤ
̠ͬ͢೮̱͉̞̦̀ͥḘ̭̏́ਹါ̭͉̈́͂Ȅ̷̦ͦͣܡం͈ވ൳ఘ͈ȶࣣࠫȷ͂஠̩ৗͬփ
̳͈͉̞ͥ́̈́͜ͅത̜́ͥȃ୶͈֨ဥ̤̞̀ͅგ辻͉Ȅȶزȷ͞ȶ࣭زȷ̈́̓ଲ௹͈ވ൳ఘ
̤̫ͥͅȶࣣࠫȷ̦Ȅ૰୉̜̭́ͥ͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̷͈૰୉̯͉Ȅଲ௹͈ȶزȷ͞ȶ࣭زȷ
̜́̽̀͜Ȅȶ୲చ৪ȷ͈࡛̜̞̠̭ͦ́ͥ͂͂ͧͅဇြ̳ͥȃ̷ͦ࡬ͅȄȶزȷ͞ȶ࣭زȷ͉
֚ٽͅ఍ܤ̧̳͓͈͉̥̹́̈́̽͜ȃږ̥ͅȄਕޗ৪̷͉͈ͦͣະۖ஠̯ͬ౶̦ͥ࡬̷̭ͬͅ
෸̧੄̀ြ̹ȃ̷̱̀Ȅ૯ၑ͂૞ަͬංȄၑேഎ̈́ȶঅ٬൳༾ȷ͈Քͬ৘க̧́ͥ૧̱̞૽ႃ
ழ૕ͬै̹̽ȃ̷͈ழ૕͉ܡం͈͈͂͜๤͓Ȅܡం͈ࠧത̞̥͕̥ͬ̓઺ͤק̢Ȅȶၑேȷͅ
߃̞̞̿̀ͥത́ΈτȜΡ̦ͺΛί̱̞̀ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̱̥̱Ȅུৗ̴͉̞̱ͦ̀͜ͅ൳̲
̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ๛೰ͬ๛೰̱Ȅȶ૽ႃഎ஠ఘȷͅၛ̻࿗̭ͥ͂́Ȅ̷͈ȶ૽ႃഎ஠ఘȷ̤ͅ
̞̀ȶ૰୉̈́Քȷ͞ȶז׿༹̈́ͥȷ̦Ȅڎș͈ވ൳ఘͅ؊̲̀৘࡛̯͈̜ͦͥ́ͥȃठഽض̹
̯̹ͦȶࣣࠫȷȄ̷̦ͦ૽ۼంह̧͈̥͚͓̾Ȅ̷̱̀৘க̧̳͓ȶࣣࠫȷ͈̜̈́́ͥȃȁ
ȁ̭͈ȶࣣࠫȷ͉͂Ȅ͚ͧͭྴ͜ࠁ̞̈́͜ࠁিષഎ̈́ȶ୲చ৪ȷͅ཯ව̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̱
̥̱Ȅ̜ͥਅ͈ȶ཯වȷ͉̜́ͥ͂გ辻͉ࣉ̢̞̀ͥȃȶ๛೰͈๛೰̱͈͂̀ࡢ૽͈ඊၛ଻͈
গလ͉Ȅຈ̴ة̥ͣ૽ႃഎ஠ఘ͈͒ܦ௺̱࣐͈̜͂̀ͩͦͥ́ͤȄࡢ૽̦཯ව̷̳͈͉͈ͥ૽
ႃഎ̈́஠ఘ̜́ͥȃ̷̭̭͉́ͦ͜ز௼Ȅ࿻૽Ȅٛ ২Ȅ࣭ ز̴͈̞̜̞̈́̓ͦ́̽̀͜͢ȃȷȪ൳
p.184ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ཯ව͈చય͉ߓఘഎ̈́ခࡠ͈ވ൳ఘ̜́ͥȃ۟࡞̳ͦ͊Ȅȶ୲చ৪ȷ̦
̷̱࡛̞ͦ͂̀ͦ̀ͥȶခࡠ̈́஠ఘȷ͈́ȶ཯වȷ̜́ͥȃ̷̺̥͉ͣͦȄȶ୲చ৪ȷ͈͒ȶ཯
වȷ͂࡞̠̭͂͜੄ြͥȃࡓͅ࿗̷͉ͦ͊ͦȨ̜͉̏ͥ͂૶̱͂̀Ȩ̜͉̏ͥ͂࿻૽̱͂̀Ȅ
ڎș͈ވ൳ఘ̤̫ͥͅু͈ͣ঩ڒ͞঵̻ાͬ൩̢̹͘Ȅߓఘഎ̈́ȶ཯වȷ̜́ͥȃ̷͉ͦྫ૗
൫ྶ͉̩́̈́Ȅ̷̸͈ͦͦ̈́ͤ૗द̦༗̹̹ͦȶ཯වȷ̜́ͥȃ̷̱̭͈̠̀̈́͢ȶ཯වȷ̦
୶ͅ੆͓̹ȶՔȷ͞ȶ঴๟ȷ͕̥̞̭̈́ͣ̈́͂ͅȄ̷̴̹͈͙ͦ̈́ͣ͘ȶ̷͈ࣣ̤̞֚ͦ͒ͅ
̀Ȅ಼ࡢ૽എփ঎Ȅ஠ఘփ঎Ȅ݅ྩഎ࣐և̦̈́̓׊ș̵ͣͦං͈̜ͥ́ͥȷȪ൳ȫ̞̠̠͂͢
ͅȄ̷͈ȶ཯වȷ̤̞̀ͅႃၑ̧̞̠͓͈̦͂͜୆̲̩̭͉̀ͥ͂Ȅࠨ̱̀ࡉ൪̱͉̀̈́ͣ̈́
̞ȃߓఘഎ̈́ވ൳ఘ͈͒ȶ཯වȷ͉Ȅ૽ۼంह͈ຈடഎ̜̠͈̜̈́ͤ̈́́ͥ͢ȃ
ȁ̭͈̠͢ ȶ̈́཯වȷ͜ ̱̩ ȶ͉ࣣࠫȷͅ ̞̾̀ͤ͢ྶږ͙̹ͥ͛ͅͅȄგ辻̦ΰȜΊσ ȶ͈Քȷ
ͬ൩̢̀͘୰ྶ̳ͥࡢਫ਼ͬࡉ͙̠̀͢ȃგ辻͉Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
๞ȪɦനศಕȁΰȜΊσȫͦ͊͢ͅȄՔ๊͉֚͂ͅȶুఈ͈ൡ֚ȷ͈փে̜́ͥȃਲ̽̀
૽ۼ͉Ȫ̳̻̈́ͩΰȜΊσ̤̞͉̀ͅ૽ႃഎ
4 4 4
̈́۾߸̞ͬࠫͭ́ͥࡠِ͈ͤș૽ș͉ȫȄ̷
͈ুடഎೄ୪എ̈́౲ٴ̤̞̀͜ͅȄౙ̈́ͥࡧၛഎඊၛഎِ͉̞ͦ́̈́ȃِ͉̹̺ͦඊၛ̱
4 4 4
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
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̀ခ̭ͥ͂ͬܤݕ̳ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
̭̤̞͈͙͂̀ͅȄِ͈ͦুژ
4 4 4 4 4
ͬං͈̜ͥ́ͥȃ̹͘ࡨͦͬু͂ఈ
͈͂ൡ֚Ȅఈ͂ু͈͂ൡ̱֚͂̀౶̭͈͙ͥ͂̽̀͢ͅȄِͦͬুژ̳͈̜ͥ́ͥȃ̺̥
ͣՔ̤̫ͥͅల͈֚ࠀܥ͉Ȅِ̦ͦඊၛඊু͈૽ڒ̹ͥͬဳ̵̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ̳
̻̈́ͩࡧඊ͈ાِࣣ͉ͦͅࡨͦͬ໤௷̩ͤ̈́ະྖ௷̴̞̠̭̜ۜͥ͂͂́ͥͅȃ̷ͦͅచ
̱̀లඵ͈ࠀܥ͉Ȅِ̦ͦఈ͈૽ڒ̤̞̀ͅࡨͦͬڕං̳ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
̞̠̭̜͂͂́ͥȃఈ૽͘͜
ِ̹̤̞ͦ̀ͅࡨͦͬڕං̳ͥȃ̱͙̀ͥ͂Ք͉Ȅࡨͦͬ৤̭̦̀ͥ͂ࡨͦͬڕ̭ͥ͂́
̜̞̠ͥ͂ྭ੖͕̥̈́ͣ͆ͅȃ
Ȫུაల1ડ૽ۼంह͈आུࢹ௮ȁల2୯૽ۼంह̤̫ͥͅࡢ૽എࠀܥpp.126-127ȫ
ȁ̭̭́৾ͤષ̬̹̞͈͉අͅȄలඵ͈ࠀܥ̞̜̾̀́ͥͅȃুࡨͬ৤̭̦̀ͥ͂ݙͅ૯͈ྖ
̻௷̹ͤুࡨ͈ڕං̦̞̠͈̜̦̾̈́ͥ͂́ͥͅḘ͈̭͉̻̏͂ͧͭ͜Ȅুࡨ̦ࡧၛഎࡢ̜́
̞̠ͥ͂মఠ̦൚૽ͅ໤௷̵̯̲̯̞̠ͤ̈́ͬۜͥ͂ల͈֚ࠀܥ͂ະخ໦ͅ၁͚ȃ૽ۼంह͉
ࡧၛഎ̜̭ͥ͂ͬࠧͅශ̱̹ેఠ̜̲́ͥ͂ۜͥȃ̷͈ະ௷͉ۜȄ̯ͣ̈́ͥুࡨ͈৽ಫ̞̠͂
ࠁ͉̩́̈́Ȅ͚̱ͧఈ৪͂͂͜ͅह̭͈͙ͥ͂̽̀͢ͅਰ௷̯ͦͥȃ̭̭̞̠́ࡨͬ৤̀ͥ͂
̞̠͈͉Ȅߓఘഎ̈́ఈ৪ͅచ̱̀ুࡨ͈૤૸ͬಕ̨ࣺ͙Ȅ̞̠̈́ͦ͊ȶ཯වȷ̳̞̠̭ͥ͂͂
̜̠́ͧȃুࡨ̤̫ͥ͂ͅ൳̲̠͢ͅఈ৪ͬՔ̱Ȅఱ୨ͅএ̠ႋ૽ՔȄఈ৪͈ߎͬ৾ͤੰ̧Ȅ
ఈ৪ͅڢͬဓ̢̹̞͂এ̞Ȅ৘க̳ͥ༨य़͈঴๟Ȅ̷ ͉͙ͦͣ̈́ఈ৪͈͒཈̧̩̭͂̈́ȶ཯වȷ
̜́ͥȃ͚ͧͭȄఈ৪̦౗́Ȅ̷͈௺̳ͥވ൳ఘ̦̓ͭ̈́́Ȅ̞̠͂ത́Ȅȶ཯වȷ͈ॽ༷͉
ఉအ̠̦̈́ͧͅȄਹါ͈͉̈́Ȅুࡨͬ৤̞̠̀ͥ͂মఠ̜́ͥȃ̷̹̺̱͉ͦুࡨͬ๛೰̱ݲ
͈͉̩ͥ́̈́Ȅఈ৪͂ވ̜̽̀ͅ૯ِ͈̜̞̠́ͥ͂໲ྤ̤̞̀ͅȄఈ৪ͅచ̱̀ߓఘഎ̈́൱
̧̱ͬ̈́Ȅ۾߸ͬै̞̩̥̹̻͈̽̀́Ȅ૧̹̈́ুࡨ͈ࢹಃ̜́ͥȃ
ȁཱུ̽̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ૰๩ز͞઀઺എ္͈ۧুࡨ͈৤༷͉̀Ȅ̷̠̱̹͈͉̥̹́̈́̽͜ȃ̹̽
̹͌͂ͤ́ȶ୲చ৪ȷͅచፗ̱Ȅুࡨͬॼͤྫ̩ओ̱̫࢜ͥȃ̷̠̱̹̜༷͉ͤȄȶ୲చ৪ȷ
ͅచ̱̀ুࡨͬྫ̱̞̀ͥ͂ͅ࡞̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̷̱̥̱͈̠̈́͢ুࡨ͈৤༷͉̀Ȅة৪
̞́̈́͜ুࡨȄ̾ͤ͘ȶ঵̻ાȷ͞ȶ঩ڒȷ̈́̓ܰͅ೰̯̞ͦ̈́ুࡨ̭̜̹̈́ͥ͂́̽ͅȃ11)
࡞̞༷ͬ་̷̢͉ͦ͊ͦȄȶ୲చ৪ȷ֚͂ఘا̳̭ͥ͂́Ȅু૸̦ȶ୲చ৪ȷ̭̈́ͥ͂́͜ͅ
̜̹̽ȃ̷̷̱͉̀ͦ૯̈́ͥږࡥ̹ͥুࡨȪ̢̹͂͊๏ේ̞̠͂௵ป̥ͣۖ஠ٜͅ༶̯̹ͦȄ
͉͜͞ة̲̞ۜ̈́͜ুࡨȫ͈ڕං̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ̷̱̥̱̠̈́ͦ͊Ȅ࡛৘ͅ૸ͬ౾̩ા͉
̞͌͂̾̈́͜ȃ๞͉̞ͣͩ͊Ȅ࡛৘଼͉ͅၛ̱ං̞̈́ুࡨ͈̜̠ͤͬ͢ݥ̞͈̜͛̀ͥ́ͥȃ
̧̭͈͂Ȅ๞̦ͣ৺̱̩̞̥̠̥̈́̓͜࿚ఴ̜̦́ͥȄ୶̳৾ͤͦ͊Ȅࡧၛ̱̹ࠧශ͈ેఠͅ
̜̦ͤ̈́ͣȄ̷ͦͅܨ̞̞̞̿̀̈́ેఠ̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ๞͉ͣুࡨ̦૸ͬൎ̬੄̧̳͓ߓ
ఘഎ̈́ఈ৪ͬி৐̱Ȅ̷ͦ࡬ͅুࡨͬ৤̧̭̦̀ͥ͂੄ြ̴Ȅఈ৪ͬՔ̳̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́ȃ
ུ൚͉͈͜௷̴̞͉̜̦ͤ̈́́ͥȄ̷ͦͅܨ̫̞̞̿̀̈́ȃࡢ૽́͜২̜̞̠ٛ́ͥ͂͜૯͈
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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૽ۼంह͈̜̠̦ͤ͢Ȅ̢͙̞̞̀̈́͂͜࡞̢̠͢ȃ̭͈̭͉͂Ȅ๞̦ͣ૯͈ুࡨͬ৾ͤ͜൪
̱̞̞̠̭̀ͥ͂͂ͬা̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁၛ̻࿗ͦ͊ռఱ̈́ਕޗ৪͉ȄȶՔȷȶ঴๟ȷ̞̠͂ࠁ̤̞̀ͅȄࡧၛ̳ͥুࡨͬ৤̧̀ͤȄ஠
ఘ଻͒͂ۺܦ̳ͥ૽ۼంह͈̜̠ͤͬ͢೹া̱̞̹̀ȃ̷͉ͦඅ೰͈ਕޗͅগ̞ͣ̈́͘Ȅ૽ۼ
ంह̦ވခ̧́ͥȶ཯වȷ͈̜̥̹̜̹ͤ́̽ȃგ辻̧͉͉͉̽ͤ͂੆͓͉̞̞̦̀̈́Ȅఱ઺
໣ޗ̱ͧͅ΅ςΑΠޗ̱ͧͅ։ཆ૽ഥൽ̦࣐ͩͦȄ̜̞͉ͥଲ௹͈ಎ͒ޗ̢̦ࢩ̞̩͛ͣͦ̀
̭̦͂ਹ̲̞ͭͣͦ̀ͥത̥̳ͣͥ͂Ȅ̷͉ͦͣٸ͒͂ȶၑேȷͬٳ̞̞̩̀ވ൳ఘͬࠁ଼̱
̞̹̀͂࡞̢̱ͥȄგ辻̭͈͜ത͉ۼ֑̞̩̈́൩̢̞̹͈͉̞̥̀́̈́͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ḙ̭̏́া̯ͦͥȶ཯වȷ͉Ȅ૽ۼంह͈आུഎ̜༷̈́ͤͅ௲̱̹Ȅ૽͂૽͍ͬࠫ
̫̾ͥ஝࣐̈́ͥև̜́ͥȃ༷֚Ȅ૰๩ز͞઀઺എ္̤̫॒ۧͥͅࢋ̱͈͂̀ȶ཯වȷ͉Ȅ૽ۼ
ంह͈आུഎ̜༷ͤͅ௲̯̞̈́Ȅ૽͂૽̬̞͂ͬ̾̈́̈́՛࣐̈́ͥև̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
ȁ̱̥̱૰๩ز͜઀઺എ္ۧ͜Ȅ૽ۼంह͉̜́ͥȃ̷͈॒ࢋ͉ഁୃ̧̯͓̜̱ͦͥ́ͥȄ̯
ͦͥဒ౷͉̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ๛೰͈๛೰͈׋൲̦૽ۼంह͈ࢹ௮ུ̱͂̀ৗഎ͈̜̈́́ͥ͜
ոષȄ๞̷͈ͣ͜׋൲࣐̠̭̦ͬ͂੄ြ̴͉̜ͥ́ͥȃ̭͈॒ࢋ͉̞̥̳ͦ͊ͅȄ࣪໚خෝ̈́
͈̜̠̥́ͧȃ
অȂȶ஝ȷ͂ȶ՛ȷ
ȁ̭͈̭͂ͬࣉ̢ͥஜͅȄ͘ ̴۰ౙͅგ辻̤̫ͥͅ஝՛̞̾̀ͅږ෇̱̤̩̀ȃ౤എͅ࡞̢͊Ȅ
ȶ૞ှͅ؊̢૯৘̭̱̭̦ͬܳͣ͛ͥ͂஝ȷȄȶ૞ှͬၔ୨ͤݹ࡛̱̭̦ܺͬͩͦ͛ͥ͂՛ȷ12)
̜̹́̽ȃܖུഎͅ஝՛͉Ȅ૽ۼంह͈๛೰͈๛೰͈׋൲̦ࠑ௽̳ͥಎ́ၛ̻࡛ͦȄ૽ۼ۾߸
͈౷๕Ȅ૞ှ̽̀ܰ͢ͅ೰̯ͦͥȃ஝՛̞͉̾̀ͅȄ૽ۼంह͈׋൲͈͂၁͙֚́௄ྶ̥ͣͅ
̳̭̦ͥ͂੄ြͥȃ̷͈׋൲͉͂ȶ୲చഎ๛೰଻͈ুࡨ͈͒ۺܦ͈׋൲ȷȪ൳ల 5୯ p.203ȫ́
̜ͤȄུြഎ̈́ুࡨ̱͈͂̀ȶ୲చഎ๛೰଻ȷ̞̠͂आ࡙ͅܦ͈̜ͥ́ͥ͜ȃგ辻͉ȶ຿༦ྚ
୆ոஜུ͈ြ͈࿂࿒ȷȪలˎડల 3୯ p.281ȫ̜̭͈́ͥ͂ͧȶ୲చഎ๛೰଻ȷ̳̻̈́ͩȶ୲చ
എ஠ఘ଻ȷུ̞̠͂ͅۺ̞̠༷ͥ͂࢜͂ਹ͇̀஝͈̈́ͥͬ͜ࣉ̢ͥȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅგ辻͉ȶ୲చഎ஠ఘ଻ȷ͈͒෎བ̦ȶ஝ȷ̜́ͥ͂୰̩ȃ13)გ辻̷͉͈ષ́Ȅ̷
͈༷֚࢜ͬ௄ྶږ̵̯ͥͅȃȶ̺̥ͣࡣြȄ૰̜̞͉ͥ஠ఘ଻͈ࡀրͅచ̳ͥਲਜ਼Ȅ̳̻̈́ͩ
ࡢ૽͈ඊၛ଻͈ܤݕȄ̜̞͉ͥՔȄࡃ૸Ȅ༮ॽ̦͇̈́̓̾ͅ஝̵̹͂ͣͦȷȪల 1ડల 5୯
p.204ȫ̞̠̠͂͢ͅȄུြഎ̈́आ࡙ͬȄ۟࡞̳ͦ͊ȶ૽ႃഎࣣ֚ȷȪ൳ȫͬݥ̞̩̭͉͛̀͂Ȅ
ুࡨ̥ͣ͜ఈ৪̥ͣ͜Ȅ౗̥ͣࡉ̀͜ȶ̱͢ȷ̯̭̜̹͈̜͂ͦͥ͂́̽́ͥȃ̭̭́ݷ̦̽
̞̭͉̀ͥ͂Ȅࡢ͈ܤݕͥ͢ͅఈ৪͈͒ȶ཯වȷ̜́ͥȃ̻ͧͭ͜ࢋٜ̱͉̞̭͉̀̈́ͣ̈́͂Ȅ
̭͈ܤݕ͉͂࡞̢Ḙ͉̏ͦȶඊၛ଻͈গလȷȪ൳ p.206ȫ̜͈́ͥ́Ȅࡢ̳͓ͬ̀ྍક̳̞ͥ͂
̠̭͉̞͂́̈́ȃఈ৪̜͂͂ͥ͜ͅ૯̈́ͥুࡨȄఈ৪̜́ͥ͜Ȅ಼ࡢ૽എ̜̠̈́ͤͬ͢͜ুࡨ
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
－ 11 －
͂੄ြ̜̠ͥͤͬ͢Ȅఈ৪͂ވͅ৘࡛̳̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ̜͂ͦ͜Ḙ͈̏ത̥̳ͣͥ͂Ȅ
୶ͅࡉ̹ռఱ̈́ਕޗ৪͈ޗ̢ͥႋ૽Ք͞঴๟͉૽ۼంह̷ུ͈ͬြഎ̈́आ࡙͒͂໇̵̥Ȅ̷͈
૽ႃഎࣣ֚ͬخෝ̳͈̱ͥ͂̀͜ͅȄȶ஝ȷ́ ̜ͥ͂࡞̢ͥȃ̭̭̥ͣȄఈ৪͒ ȶ͈཯වȷ̦ ȶ஝ȷ
̜̭̦́ͥ͂ږ෇̯̹ͦȃ
ȁ༷֚ȶ՛ȷ͉Ḙ͈̏ၔ༐̱̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̾ͤ͘ȄՔͥ͢ͅ૽ႃഎࣣ֚̈́ͬཐ̬Ȅু͂
ఈͬ໦ၗ̳̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃࡢ̦஠ఘ଻ͬ๛೰̱̀ࡢ̱̜̭̦͂̀ͥ͂ȶ՛ȷ̜́ͥȃ͂
̭ͧ́ࡢ̜̭͉́ͥ͂Ȅ๛೰͈๛೰͈׋൲͈ഷಎࠐً̜́ͥȃ̷̷͜͜Ȅ୲చ଻ུ̞̠࡙͂͒
͈ۺܦ͉Ȅ஠ఘ଻͈͒෸̧̞̠͂ࠀܥͬࠐ̴̱͉̀ະخෝ̜̹́̽ȃ̭͈ത͉́Ȅგ辻͜࡞̠
̠͢ͅȶ՛͉஝ͬخෝ̳ͥͅࠀܥȷȪ൳ p.205ȫ̜̦́ͥḘ͈̏׋൲ً͈೾֚́শഎȆޫਫ਼എͅ
୆̲ͥȶ՛ȷȪུ࡙̥͈ͣၗ฽ȫ͉Ȅࡥ೰̱̱̹̀̽͘ၗ฽͉̞́̈́ȃȶ՛͉̹̺஝͈౷๕̤ͅ
̞̀Ȅخෝ̯ͦͥͅȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹల 2ડల 7୯ p.47ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄ૞ှȄ̱̩͉͜૯
৘̦̭̞̠ܳͥ͂౷๕͈͂́͜Ȅ૞ှ̦ၔ୨ͣͦͥȄ૯৘̦̭̞̞̠ܳͣ̈́͂ࠁ́ȶ՛ȷ̦୆
̲͈̜ͥ́ͥȃ̷̠̱̹ȶ՛ȷ͉ȶ՛ȷ͕̥̞̱̈́ͣ̈́ͅȄ૽ۼంह͈׋൲ً͈೾஠̷̦̀ͦ
ͬआݶ̳͂ͥȶ୲చ଻ȷ̞̠͂۷ത̥̳ͣͦ͊Ȅ୆̲ͥȶ՛ȷ͉Ȅ̷͈ȶ୲చ଻ȷ͂చၛ̳ͥ
͈͉̩́̈́͜Ȅಎͅ܄͙̭͈̜̹ͦͥ́̽͘͜ȃၔ୨ͤ͞໦ၗȄၗ฽̈́̓Ȅȶ՛ȷ̦୆̲̭ͥ
͉͂૽ۼంह͈࡛৘̤̞̀ͅȄ૽ۼంह͈୲̢ۼ̧̈́׋൲̞̠̜̠̤̞͉͂ͤ̀͢ͅ෇͛ͣͦ
͈̜̹ͥ́̽͜ȃ͚̱ͧȶ՛ȷ̷̦̜̥̭ͥͣȄΗήȜ͈̈́̓૽ۼంहͬ௖ࡽͅȄ޽ྟ͍ࠫͅ
̫̾ͥܰ௱̦୆̲͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ૰๩ز͞઀઺എ္͈̜̠͉ۧͤ͢Ḙ̠̱̹̏ȶ՛ȷ̜͉͈̺̠̥̀ͥͧ͘ͅȃ๛
೰͈๛೰͈׋൲̦֚শഎͅ೪গ̱Ȅၔ୨̦ͤນ࿂ا̳̞̠͈͉ͥ͂Ȅࡢ̱͈̜̠͂̀ͤ͂͢ͅ
̭̜̓ͥ͂́ͥ͘ȃ͌͂ͤȄ୲చ৪͈ஜͅၛ̭̾͂Ȅ୲చ৪͂ࠒ̦̭ͥ͂ͬܛݥ̳ͥ๞͈̜ͣ
̠͉ͤ͢Ȅ֚ ͉̭̠̱̹̾ͅ׋൲͈೪গ͈ેఠ̱͂̀պ౾ັ̫̭̦ͥ͂੄ြȄ̷ ͈փྙ́ ȶ͉՛ȷ
̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ୶͜ͅা̱̹̠͢ͅȄ๞͈ͣఠഽ̥͉ͣߓఘഎ̈́ވ൳ఘ଼̳̞̠ͬࠫͥ͂
א͙͉̭̞̱́̀̈́Ȅ࡛৘̥ͣဋၗ̱̹୆̧༷̱̞ͬ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ๞͈ͣેఠ͉֚௄૬̜࣫́ͥخෝ଻̦̞ࣞȃ̭͈̭͂ͬࣉ̢͈ͥͅ४ࣉ͈͉̈́ͥͅȄ
׋൲͈೪త̞͈̾̀ͅგ辻͈ࣉ̢̜́ͥȃ׋൲͈֚௰࿂֚ͬশഎͅޫਫ਼എͅ୨ͤ৾̽̀௴̢̹
̧͂Ȅȶ՛ȷ̷͉̱࡛ͦ͂̀ય̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ̱̥̱׋൲͉Ȅ૽ۼంह̷͈͈̦͜঵̾୲
చ଻͈͒ܛݥȄݞ͍ߓఘഎ̈́ވ൳ఘ̥ͣ൱̩ȶޑଷȷႁ̽̀͢ͅࠑ௽̯̞̩ͦ̀ȃ̷̷͜͜Ȅ
̷̠̱̹׋൲͉૽ۼంह̤̞̀ͅജٳ̳ͥȄ૽ۼంहུ͈ৗഎ̜̠̜ͤ́ͥ͢ȃ̺̳͂ͦ͊Ȅ
๞̷̹͈ͣ͘͜೪త̱̞̀ͥેఠ̥ͣၗ฽̱Ȅ୲̢ۼ̧̈́׋൲͒͂ၛ̻࿗̭̦ͥ͂੄ြ͈ͥ́
̜̠̥ͧȃઁ̱ಿ̞̦Ȅ஝՛̞̾̀ͅ੆͓̞̀ͥࡢਫ਼́Ȅგ辻͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ِș͉૽ۼంह̤̞̀ͅ๛೰͈׋൲̦೪త
4 4
̳ͥાࣣͬ͜ࣉၪ̱̩͉̈́̀̈́ͣ͆ȃ̻ͧͭ͜
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̷͉ͦ୲చഎ๛೰଻͈׋൲̷͈͈̦͜೪త̳̭ͥ͂ͬփྙ̳͈͉̞ͥ́̈́ȃ૽ۼంह͉๛
೰͈׋൲଼̤̞̀ͤͅၛ̻̦̈́ͣȄ̱ ̷ུ̥͈͜ৗͤ͢ണ၂̱๱ུြഎ̈́ంहအఠͅۿͥȃ
̷͈শ૽ۼంह͈ಎͅ
4 4 4 4 4 4 4
೪తȄࡥ೰̦୆̴͈̜ͥ́ͥȃ̷͉̜ͦͥાࣣ͉ͅࡢ૽͈ඊၛا͈
׋൲͈೪తȄਲ̽̀ခܥఘͅ߃য̵ͥ২͈ٛ৘࡛͂̈́ͥȃඊၛا͈׋൲̷͉͈෸฽എ̈́଻
ڒ̤̞͉̜̀ͣͥ͠ͅ՛͈आ࡙̜́ͤȄۺܦ׋൲͈ࠀܥ̱͉̜͂̀ͣͥ͠஝͈ຈଌૄ࠯͂
͈̜̦̈́ͥ́ͥ͜Ȅ෸฽̢̯̱ͬ̈́ං̴̱̀೪త̳ͥ૽ۼంह͉Ȅ͘ ̹ۺܦ̱ͬ̈́͜ං͆ȃ
̳̻̈́ͩ՛ͅ۔̢ං͆৪͉஝ͬ͜৘࡛̱ං̞̈́ȃඊၛا͈׋൲ͬ೪গ̱̀ވ൳଻͈ಎͅྨ
͈͉ͥȄຉᴝ૽ۼంह͈ুژഎུৗ͈ி৐̜́ͤȄਲ̞̽̀ͩͥ͠ȶ಄߲ȷ͈͒ണ၂̜́
ͥȃȪಎၞȫ̱̥̱Ȅ̹͘ఈ͈ાࣣ͉ͅȄඊၛ଻͈গလ
4 4 4 4 4 4
̳̻̈́ͩ๛೰͈๛೰ͥ͢ͅۺܦ׋
4 4 4
൲͈೪త
4 4 4 4
Ȅਲ̽̀ͺΠθ͈໼हͅ߃য̵ͥࡢ૽͈੄࡛̦ࡉͣͦͥȃ̭͉ͦࡢ༆ا͈୻౤ͅ
ၛ̻ၣ̽̀͘
4 4 4 4 4 4
૦ͤ༐ͤȄ̹̺෸฽͈׋൲͈͙ͅփ݅ͬ෇̠̳͛͂ͥ͢ၛા̜́ͥȃ̷͉ͦ
֚ষഎ̈́๛೰̤̞̀ͅ๛೰͈൲̧ͬ೪త̵̱̭͕̥̞͛ͥ͂̈́ͣ̈́ͅȃ̷̠̱̭͈̀೪త
͂͂͜ͅ෸฽͈ୟޭഎփ͉݅৐̱̠͈̜ͩͦ̀́ͥ͘ȃ෸฽͉ۺܦ͈׋൲͈ࠀܥ̱͂̀஝
଼ͬͤၛ̹̱͈̜̦͛ͥ́ͥȄ̷͈Ⴒ۾̧̥ͣ֨ၗ̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ͉͜͞஝ͅഢا̱ං
̞̈́՛͈आ࡙͂̈́ͥȃ̷͉ͦ՛͈ࡥ೰
4 4 4 4
̜́̽̀Ȅࡣြޭ՛̵͈͂ͣͦͥ͜ͅ௖؊̳ͥȃȁ
Ȫ൳pp.205-206ȫ
ȁგ辻̦࡞̠̠͢ͅȄ๛೰͈๛೰͈׋൲̷͉͈׋൲̦૽ۼంहུ͈ৗ̜́ͥոષȄ̷͈͈͂͜
̱͈̀೪త͉̜ͤං̞̈́ȃণത͉̜̩́͘ȶ૽ۼంह̤̞̀ͅȷͅ౾̩ຈါ̦̜ͥȃ஝՛͉૞
ှͬܖ๕̱͂Ȅ૯৘̦̭ܳͥાਫ਼̱͈͂̀૽ۼంह̤̞͈͙̀ͅ࡞ͩͦͥٽැ̜́ͤȄ૽ۼం
हྫ̧̭͉͂ͧ́࿚ఴ̈́ͤͅං̞̈́ȃ̷̧͉̯̤ͦ̀Ȅ૽ۼంह̤̞̀ͅȄ׋൲͈೪త̱̩͜
͉ࡥ೰͉ߓఘഎ͉ͅȄඵ͈̾ΩΗȜΰ̧ܳͥȃࡢͬ๛೰̱Ȅ஠ఘ଻ོͅ཯̳ͥȶ಄߲ȷ14)͂Ȅ
ࡢͬ୲చণ̱Ȅඊၛ̳̭ͥ͂ͅඅا̳̭ͥ͂ͥ͢ͅȶͺΠθ͈໼हȷ̜́ͥȃஜ৪͉෸฽࣐ͬ
̴̢Ȅࢃ৪͉෸฽̳̭ͥ͂ͅၣͤ͘Ȅ෸฽̷͈͈̦͜঵̾փ݅ͬڰ̥̱అ͇ͥȃ૰๩ز͞઀઺
എ္͉ۧȄࢃ৪ͅ൚͉̀ͥ͂͘࡞̢̠͢ȃ൳̲͈ͬ͜ݥ͛̀ਘ࣐̱̞̱ͬ̀ͥ̀͜ͅȄࡢș͉
௖ࡽͅ۾̴ࣣͩͤͩȄވခ̱໦̥̻ࣣ̠͈͜͜঵̴̹Ȅ̹ ̺ȶ໼हȷ̳ͥȃ̧̰̳͓͛ఈ৪͉Ȅ
ȶ୲చ৪ȷ̜́ͥȃȶ୲చ৪ȷոٸ͈͂࢐ͩͤͬဳ̱̞͈̜̈́́ͥȃႲ࿀͂ࠑ௽̱̞̩̀׋൲̦
஻௮എ̜͈́ͥͅచ̱Ḙ̠̱̹̜༷͉̏ͤةͣอജ଻̦̞̈́ȃ๞͉ͣȶ͉͜͞஝ͅഢا̱ං̈́
̞՛͈आ࡙ȷ͂̈́ͥȃু͈࣐ͣև̦׋൲͈೪త̹̱ͬͣ͜Ȅু͈ͣȶ෸฽ȷ࣐̈́ͥև̤̱ͬ͂
̞͈̜͛̀ͥ́ͥȃ
ȁ͉́Ȅ̈́ ̶̷̠͈̥̈́ͥȃ֚๔͈࿚ఴ͉Ȅ̞ ̴̱ͦ̀͜ͅષܱ͈̠̈́͢೪త̦ȶۺܦ͈׋൲ȷ
̞̠͂ণതًۭ̱̞̭̥ͬ̀ͥ͂ͣ୆̲̞̞̠̭̜̀ͥ͂͂́ͥȃ૦ͤ༐ͦ͊๞͉ͣȄခࡠ̈́
ވ൳ఘ͈आ࡙ͅ୲చ଻ً̦̜̭ۭ̱ͥ͂ͬȄခࡠ̈́ވ൳ఘͬခࡠ̜̞̠́ͥ͂ၑဇ́఍ܤ̱Ȅ
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
－ 13 －
ܤݕ̱̹ȃ̠͜ඵഽ̷̭͉͂ͅ࿗̞̞̠ͣ̈́͂ࠁ͈ഔೲ̱̹ܤݕ̜̹́̽ȃ̭͈ఠഽ̦ȶߗȷ
͉͂௖ယ̞ͦ̈́ఠഽ̜̭͉́ͥ͂Ȅஜ͜ͅ੆͓̹̤̜͂ͤ́ͥȃ௖చഎచၛഎ̈́ခࡠȄະۖ஠
ͅࢰͤȄ̷͈ͦͣ͂࢐ͩͤͬ๛೰̱̀Ȅۖͅ஠̈́ͥুࡨ͂ۖ஠̈́ͥȶ୲చ৪ȷ͈͂࢐ͩͤͬܛ
ݥ̱̹͈̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅ๞͈॒ͣࢋ͉Ȅুͣ͞ু̦ͣ૸ͬ౾̩̜͈̦ͣͥ͜͠ȶ୲చ଻ȷͅ
आ̰̳̭͂ͬ౶̴ͣȄ̷̢̹ͦ͘͠ͅু͈࣐ͣևུ̦࡙͒͂ۺ̞̩֚̽̀Ⴒ͈׋൲̜̞́ͥ͂
̠̭͂ͬࡉ၂̱̞̹̭̜͂̀͂ͥͅȃࡢͬ୶נا̱̀ࡉ̭ͥ͂́Ȅ๞̷͉͈॒ͣࢋͅۿ̹͈̽
̜́ͥȃ̷͈ࠫضȄ̹̯̹͈͉ͣͦ͜ȶ஝ͅഢاȷະخෝ̈́Ȅࡥ೰̱̹ȶ՛ȷ̜̹́̽ȃȶ஝
ͅഢاȷະخෝ͉̠̞̠̭̥͂̓͂ȃ̷͉ͦႃၑ͈೒Ⴙ̦໾̰̯̞̭ͦ̀ͥ͂͂ࣉ̢̠ͣͦ͢ȃ
̢̹͂͊გ辻͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ࡢ૽ంह̦̜͚̱̯͈ͣͥ̈́͠आᕊ̜́ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
̭͂ͬژ͈͙͉ͥ́Ȅࡢ૽಼ͅࡢ૽എփ঎͈͒
ࣣ౿ͬྵ႓̳ͥൽඃ༹͉خෝ͉̞͂̈́ͣ̈́ȃ͚̱ͧȄݙͅȄࡢ૽ంह͈आᕊ̦ߗ̜́ͥ
4 4 4 4 4 4 4
̭
͂ͬژ̭ͥ͂̽̀͢ͅȄࡢ૽ంह͉ুఈະඵഎਰ৘Ȫ̳̻̈́ͩ஠ఘ଻৘࡛ȫ͈आᕊ͂̈́ͤȄ
ਲ̽̀ൽඃ଻͜خෝ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹల2ડల4୯p.343ȫ
ȁ̭̭́გ辻͉Ȅࡢ૽ంह͈आᕊͬݹ̱̞͈͂͜෇ে̱Ḙ̷̏ͅȶ୲చ଻ȷͬࡉ੄̯̞̭̈́
̥͂ͣ൵̥ͦͥະ࿉̯Ȅ̳̻̈́ͩႃၑ͈ະخෝ଻ͬঐഊ̳ͥȃ̭̭֨ͅဥ̱̹͈͉ࡢ૽ంहͅ
̞͈̾̀࡞୰͉̜̦́ͥȄࡢ૽ంह̜́ͦ২ٛంह̜́ͦȄ̷͈आᕊ͉ة̥̞̠̭͂͂ͬ౶ͥ
̭͂Ȅ̷̦ͦႃၑͬٳ̩೒Ⴙ͂̈́ͥȃݙͅ࡞̢͊Ȅȶ՛ȷ̦ȶ஝ͅഢاȷະخෝ͈͉̈́Ḙ͈̏
౶̤̫॒ͥͅࢋ͈̜ͥ́ͥ͢ͅȃ૰๩ز͞઀઺എ္͈ۧાࣣ͉Ȅခࡠ͉̥̞́̈́૽ۼంह̦ࠁ
଼̳ͥ๏ේ͞՛͙̹ͦ͘ͅވ൳ఘͬྫث౵̷̳̭̦͈॒͂ͥ͂ࢋ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ๞͉ͣȄඵ
ਹ॒ͅࢋͬཙ̱̞̀ͥȃ૽ۼంह̦ࡢ૽͂২͈ٛྭ੖എൡ͈֚ంह̜̭́ͥ͂Ȅ̷͈ంहུ͈
ৗ͉ȶ୲చ଻ȷȪȶ୲చഎ஠ఘ଻ȷȶ୲చഎ๛೰଻ȷȫ̜̭̜́ͥ͂́ͥȃ̴̱̥̱̞ͦ͜Ȅ૽ۼ
ంहུ͈ৗͬ௴̢అ͇̞̞̠̀ͥ͂ത̠́͂͛ͣͦ͘͢ȃ
ḁ̩̏͂͜Ȅआᕊ͈ȶ୲చ৪ȷͬ௴̢అ͇Ȅ̷ͦͬুژ̱̞̭͉̈́͂ͧͅ૽͂૽̵ࣣ̯֚ͬͥ
ႃၑ͉੄࡛̱̞̈́ȃ̭̠̞̠փྙ́͜Ȅ๞͈ͣۿ̹̽মఠ͉ႃၑ͈ജٳ͈خෝ଻̦໾̰̯̹ͦȄ
̾ͤ͘ȶ஝ȷ͈͂Ⴒ̥̈́ͤͣၗ౎̱̹Ȅ୲བഎ̈́ȶ՛ȷ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ๞͈ͣۿ̹̭͈̠̽̈́͢ȶ՛ȷ͉Ȅ๞͈͙ͣͅඅခ͈̥̈́ȃ̹͘๞͉̠ͣ͜ඵഽ
͂Ḙ̷̥̏ͣၗ౎̧̞͈̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁஜ৪͈࿚̞ͅ۾̱͉̀Ȅষ͈̠͢ͅ൞̢ͣͦͥȃგ辻͉Ḙ͈̏ȶ՛ȷͬέͻΪΞ͈ȶఐ଻ȷ
͈ٽැͬ঵̻੄̱̀୰ྶ̳ͥȃ̷͉ͦȄ΃ϋΠ͈ȶआུ՛ȷ͜ͅ೒̴ͥٽැ̜́ͥȃ15)ࡢ̱͜
̩͉஠ఘ଻͈͒೪త͉Ȅඅ༆̈́ంह͈͙̦ۿ॒ͥࢋ͉̞́̈́ȃ૽ۼంह̜́ͦ͊Ȅ̷ུ͈଻͂
̱̭̠̭̜̀ܳͤͥ͂́ͥȃ̷͉ͦȄ୲చ଻ًۭ̳̭ͬͥ͂Ȅ࡞̢̞̥ͦ͊ȶߗȷͅआ̰̳࡛
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 14 －
৘ً͈̜̠ۭ̳̭͈̜ͤͬͥ͂ͥ́ͤ͢͢͜ͅȄ̷͉ͦ૽ۼంह̞͈̾̀ͅ౶̷͈͂౶ͥ͢ͅ
૸͈૦ͥໍ̞༷ͬ੘॒ͥࢋ̜́ͥȃ̷̱̀࿚ఴ͉Ȅ૽ۼంह̦̫̱̽̀ু͈ͣంह͈૯௖̥ͣ
׿̩ͅ૸ͬ౾̩̫͉̩ͩ́̈́Ȅ̷ͦͅ૘̦ͦ̈́ͣȄ̤̈́͜ൽͬ൩͙ٸ̳̞̠͂ത̜́ͥȃ઀઺
എ္ۧ൝͉̹̺͈ޭ౤̈́႕̜̠́ͧȃȶआུ՛ȷ̞̠͂ٽැ́୰ྶ̯ͦͥࡠͤȄ̷̱̀๞̦ͣ
౶࣐͂ևͬ੘॒ͥࢋͅۿͤȄ̷̦ͦةͣඅ༆̈́মఠ̞̭̦́̈́͂͜ே೰̯̠ͦͥࡠͤȄࡥ೰എ
̈́ȶ՛ȷ͉૽ۼంह஠ఘͅٳ̥̹ͦ࿚ఴ̜́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ̷̠̱̹ȶ՛ȷ̥ͣၛ̻࿗̭͉̠̳ͥ͂̓ͦ͊خෝ͈̥̈́ȃडࢃͅȄల२ડ́ܡ
ͅ੄̯̞̹ͦ̀࿚̵̞ࣣ͂ͩ̀Ȅࣉ̢̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
ࡼȂۺܦ͈خෝ଻
ȁ૰๩ز͞઀઺എ္͈॒ۧࢋ̦ఈ૽ম͈͜࿚ఴ̜̞̠͚̱́ͥ͂ͤͧ͢Ȅ૽ۼంहވခ͈࿚ఴ
̜́ͥ͂պ౾ັ̫̹ષ́ࣉ̢ೄ̱͙̀ͥ͂Ȅ୶͜ͅা̱̹̠͢ͅȄ̴͘๞̹ͣ͘͜૽ۼంह́
̜̞̠̭ͥ͂͂Ȅ̾ͤ͘ȶ୲చ଻ȷͬआᕊ̳̭͉͂ͥ͂ࡉ൪̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̭̏͂͂۾Ⴒ̱̀࡞̢͊Ḙ̏ͦ́͘ठ२๞̦ͣܛݥ̳ͥȶ୲చ৪ȷͬযি๱ȶ୲చ
৪ȷ͂ઠ̧̱̹̦̀Ȅ৘͉̭͈࡞̞༷͉ࡕྟ͉ͅୃ̱̩͉̞̈́ȃږ̥ͅযি๱͉̜̦́ͥȄ୲
చ଻ͬआᕊ̳͂ͥণത̥̳ͣͥ͂Ȅచၛ̳͈ͥ͜͞ഔೲഎͅෳੰ̧̳͓͈͜Ȅ௖ယ̞͈ͦ̈́͜
̦̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦȶ୲చȷ̞̠͂ࢊ́୰ྶ̧̞́̈́ȃȶ୲చ৪̞́̈́৪͜୲చ৪͈࡛ͩ
̩͉̞ͦ́̈́̀̈́ͣ̈́ȷȪల 1ડల 2୯ p.124ȫ̥̜ͣ́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅ๞̦ͣே೰̱Ȅచፗ̱
̠̳͂ͥ͢ȶ୲చ৪ȷ͜Ȅ๞̦॒ͣࢋͬཙ̢̱̞͉̞̀ͥ͂Ȅȶ୲చ৪ȷ͈࡛̜ͦ́ͤȄ̷͈
̠̻ͅ܄ͦͥ͘ȃ̱̥͜๞̦ͣܨ̞̞̥̠̿̀̈́ͧ͂Ȅ๞͈ͣంह͈आᕊ ȶ͉୲చഎ஠ఘ଻ȷȶ୲
చഎ๛೰଻ȷ̱͈͂̀ȶ୲చ৪ȷ̜́ͥȃ૽ۼంह͉ȶ୲చ଻ȷȄ̷͈ࣣࣣ͈̜̥̹֚ࠫͤ͞
ͬਹণ̳ͦ͊ȶ୲చഎ஠ఘ଻ȷȄओ༆̢̭̞̩̜̥̹ͬ̀ͤͬਹণ̳ͦ͊ȶ୲చഎ๛೰଻ȷ͂
̢̞̜̠ͥͤͬ͢आ࡙̳̦͂ͥḘ͈̭͉̏͂૽ۼంह̜́ͥࡠͤȄ႕ٸ͉̞̜̠̈́́ͧȃ
ȁ๞ͣͅ௲̱̀຾̥͍ષ̦̜̠͉ͥͤ͂͢Ȅ૯͈̜̠̞ͤ̾̀͢ͅྫ౶̜̭͕̥́ͥ͂̈́ͣͅ
̞̈́ȃ๧ර̈́࡞̞༷̜̦́ͥȄু̷ͣͦͅआ̰̱̦̈́ͣ͜Ȅ̷ͦͅܨ̞̞̞͈̜̿̀̈́́ͥȃ
૯࿂࿒͉̭̭̜͈ͥͅͅḘ̥̏̓ఈ͈ાਫ਼͒͂ౝ̱࣐̽̀ͅȄྸঊ̞̠͈̈́̽̀ͥ̈́́͢͜ͅ
̜ͥȃྫ౶̷̱̩͉̦ͦ͜౶̤̫॒ͥͅࢋ̜́ͥ̈́ͣ͊Ȅ̷ ̹̺̳ͦͬ೒Ⴙ̴̦̜͉̜ͥ́ͥȃ
ةͤ͢͜Ȅ૽ۼంह͈आᕊ͉ȶ୲చ଻ȷ͈̜̈́́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅুͣ́ু૸͈॒ࢋͬ౶ͤȄၛ
̻ܦ̧̭̦ͥ͂́ͥخෝ଻͉Ȅ͕̥̈́ͣ͆ু໦ু૸͈ඤ̜͈͉̞̥ͥ́̈́ͅȃ̷̱̀Ȅ̷͉ͦ
൳̲̩૽ۼంह̜́ͥ૰๩ز͞઀઺എ္̤̞̜͉͈͉̞̥ۧ̀̀ͥ́̈́͘͜ͅȃ16)
ȁ̭͈തͬ൩̢̀͘Ȅ͈֚̾خෝ଻̱͂̀ȶၻ૤ȷͬݷ̬̹̞ȃȶၻ૤͈୊ȷ͉ু໦͈ඤ؈̥
ͣ໳̢̭ͥȄ৽ͅ޺গ͈୊̜́ͥȃგ辻͉ȶၻ૤͈୊ȷུ͈ৗͬȶِșু૸͈؈ೲِ̥ͣșͬ
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๛೰̳ͥ୊͈໳̢̭̭ͥ͂
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ȷȪల 1ડల 5୯ p.207ȫ͂୰ྶ̳ͥȃࡢ̜̦́ͤ̈́ͣȄ̷͈ࡢͬआ
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
－ 15 －
ᕊ́঑̢ͥȶ୲చ଻ȷ̥͈ͣ୊̜́ͤȄ̷͈փྙ͉́Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͉ু໦ু૸̜̭́ͥ͂ͧ
ུ͈ြ଻̥͈ͣ୊̜́ͥ͜ȃ
ȁ̭͂ͧ́ুࡨ͈؈ೲ͈ȶ୲చ଻ȷ͉Ȅ޺গ̴͈͙̈́ͣȶπΏȷ̳͂ͥ୊͜੄̱̞̀ͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥȃგ辻͉ȶπΏȷ͂෇̭̞͛ͣͦͥ͂̾̀ͅȄ̷͉ͦߓఘഎ̈́୆ͬވ̳ͥͅ૽ș̥͈ͣ
ȶπΏȷ̴͈͙̈́ͣȄȶুࡨ͈ड؈ུ͈ৗ̥ͣȷȪ൳ p.204ȫ̷̱ͦ͂̀͜෇̭͛ͣͦͥ͂ͬȶ஝ȷ
̜̞̠́ͥ͂ȃ̭͈ાࣣ͜܄͛̀ࣉ̢ͥ͂ুࡨ͈؈ೲ̜ͥͅȶ୲చ଻ȷ͉Ȅ૽ۼంहͅু͈ͣ
࣐և̷̞̦̾̀ͦͅȶ஝ȷ̜̭́ͥ͂Ȅ̱̩͉͜ȶ՛ȷ̜̭́ͥ͂ͬܨ̵̥͈̜̿ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̷̧͉̯̤ͦ̀Ḙ̭̏́ಕ࿒̧̳͓͈͉̈́Ȅ̻ͧͭ͜ࢃ৪̜́ͥȃ̷͉࣐ͦև̱̹ͬ൚૽ͬ
ୣ͛Ȅሕ͛ͥȃ17)ু̦ͣ૞ှͬၔ୨ͤȄ෸໅̧̠͓͈ͬ͜෸໅̞̞̞̠̭̽̀̈́͂͂ͬুژ̱Ȅ
ୣ͛͂ሕ͛ͬਲਜ਼̧֨ͅ਋̧̫ͥ͂Ȅ෸฽̱̞̜̠̥̀ͥͤͣ͢ၛ̻࿗̭̦ͥ͂خෝ͂̈́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷͉̜̩ͦ́͘خෝ଻̜́ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ̽̀͢ͅୣ͛ሕ̹̭͛ͣͦ͂ͧ́Ȅ̷
ͦͅಶ̧ਲ̠̥฽ࢯ̳̥͈ͥ஖఼ঠ̦̜ͥȃஜ৪͉ȶ૞ှ͈ٝ໘ȷ̜́ͤȄȶआ࡙͈͒ٝܦ͈
׋൲ȷ̜́ͥȃ༷֚ࢃ৪͉Ȅȶၔ୨͈ͤଵ෇ȷ̜́ͤȄȶआ࡙ͤ͢෸̧੄༷ͥ࢜ͬࡥ೰̳̭ͥ
͂ȷ18)̜́ͥȃ̴̞ͦͬ஖̥͉͐Ȅ࣐և̳ͬͥ૽ۼంह̥̥̞̽̀ͥͅȃ19)
ȁ୶ͅࡉ̹̠͢ͅȄȶၻ૤ȷ͉ږ̥ͅুࡨু૸͈؈ೲ͈୊̜́ͥȃ̷͈փྙ͉́Ȅুࡨু૸͈
୊̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦࡢഎ́අਂ̈́ুࡨ಼̢ͬ੄̹୊̜́ͥȃুࡨ̜̦́ͤ̈́ͣুࡨ಼ͬ
̢੄ͥ୊͉ȶུြ଻ȷ̥ͣြ̹͈̱ͥ͂̀͜Ȅ૽ۼంहͅࡀրͬ̽̀͜ၛ̻࡛ͦͥȃ̳ͥ͂Ȅ
̷̷̭ͦͅͅਲ̠̥ਲ̞̥ͩ̈́ဒ౷̦୆̲ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ̤̞̀ͅȄ૽ۼంह͉ږུ̥ͅြ
എ̈́ুࡨ͂੄̞ٛȄུြഎ̈́ুࡨ̷͉͈ంहͬႺ̳ͩͥͅȃ20)̷͈̭͂ͤ͢ͅȄ๱ུြഎ̜̈́
̠ͤͬ͂ͥ͢ুࡨͅܨ̩̭̦̿͂੄ြ͈̜ͥ́ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͉͂Ȅ̯̱̩͘ȶȶুȷ͈͒ఎ
ह̥ͣু಼ུ̢̹ͬြ଻͒ࡤ͍࿗̱Ȅࡢ૽ంह͈आᕊ̦ߗ̜̭́ͥ͂ͬژ̵̭͈ͣͥ͂ͧࡤ͍
୊ȷȪల 2ડల 4୯ pp.343-344ȫ͈̜̈́́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͉૽ۼంह̳͓̦̀ވခ
̱Ȅ૽ۼంह̷̳͓͈̀ͅ૯௖ͬႺ̳ͩͥͅࠀܥ̱͂̀ٳ̧̥̞̞̠̭̦ͦ̀ͥ͂͂́ͥȃ
ȁ̹̺Ȅ̷̦ͦږ৘࣐̠͈̥̦ͩͦͥͅ࿚ఴ̜́ͥȃ౲ٴͬ໦̫̀୰ྶ̴̳ͦ͊͘Ȅুژ͞ܨ
̧̦̿ȶၻ૤͈୊ȷུ̽̀͢ͅ൚̜͈̥̞̠̭̦ͥ͂͂ͅݷ̬ͣͦͥȃܨ̧̿͞ুژ͉̜̩͘
́خෝ଻ͅၣ͈͉̞̥ͥ́̈́͘ȃ̷̷̱̦̜̀ͦͥાࣣȄୣ͛͞ሕ͛̽̀͢ͅȄږ৘࣐ͅևͬ
٨̧̭̦͈̥͛ͥ͂́ͥȃ̭͈࿚̞͉ୣ͛͞ሕ͛ͬ೑͙̱͂̀Ȅ̜̞͉ͥ໅̞࿒̧̱͂̀֨਋
̫̭̦ͥ͂੄ြ̥ͥ͂࡞̢̞̥̞̦̀͜͢Ȅ̷̦ͦୣ̜͛́ͥȄሕ̜͛́ͥ͂਋̫গ̭͛ͥ͂
ুఘͅȄু૸͈࣐ևͅచ̳ͥুژ̦ஜ೹̱͂̀ຈါ̜́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄୣ͛͞ሕ̷̱͛ͬͦ͂
̀਋̫গ̞̞̠͈͉͛ͣͦ̈́͂Ȅু૸͈๱̜̠̈́ͥͤ͢ͅܨ̞̞̞̥̜̿̀̈́ͣ́ͥȃ̯̱̾
͛՛̩̞͈̠̱̈́̓̀ͅজ͉ୣ͈̥͛ͣͦͥȄ̞̠̭̜̠͂͂́ͧȃ̭͈ܨ̫̞̿̈́ાࣣ͈خ
ෝ଻̞̠͈͉͂Ȅ৘͉૬࣫̈́࿚ఴ̜́ͥȃ̹͘Ȅୣ͛͂ሕ̷̱͛ͬͦ͂̀਋̫গ̢̹̠͛́Ȅ
̷ͦͅ؊̢ͥࠁ࣐́ևͬ་̢̥̞̠̭̜ͣͦͥ͂͂ͥ͜ȃાࣣ͉̽̀͢ͅȄ೑͙ͬ༴̢̦̈́ͣ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 16 －
࣐͜ևͬ་̢̞̈́ાࣣ̦̜̠ͧȃ೑͙ͬ༴̢̞̈́ાࣣ͉̞̠̩́̈́͘͜Ȅ̷̦ͦȶ՛ȷ̜́ͥ
̭̳͂ͣȄܨ̥̞̺̠̿̈́ͧȃ̺̳͂ͥ͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͈ܥෝ͉͉ͤ͞ͅȄࡠٮ̦̜ͥȃ̭
͈̠̈́͢ȶၻ૤͈୊ȷ͈ࡠٮ͂Ȅൽඃ༹௱ͬ౶̷̦ͤ̈́ͣͦ͜ͅ෸̧௽̫ͥȄ̷̠̱̹૽ۼం
ह͈ਅ࡬͈ᯉ̧͈୞͉͂ ƥ ৘͉೒ೲ̳͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃȶआུ՛ȷͅ࡞ݞ̳ͥոષȄგ辻
̭͈͜ത͉ͅܨ̴̞̞̹͉̜̿̀́ͥȃ
ȁոષ͈̭͂ͬߓఘഎͅ૰๩ز͞઀઺എ္ۧͅ൚͉̀͛̀ࣉ̢ͥ͂Ȅ๞ͣ͜ͅȶၻ૤͈୊ȷ͉
໳̴̢̭̞͉̜̀ͥ́ͥȃ̷͈୊ͅਲ̠̳͂ͦ͊Ȅࣽ ̜̜̠͈ͥͤ͢๱ུြ଻ͅܨ̢̩̿͠ͅȄ
ڎș͈૞ަࠁఠȄਘ࣐ࠁఠ̭̠ͬ৾ͤ͛ͥ͂̈́ͧ͞ͅȃ̢̹͂͊઀઺എ္͉ۧఈ৪͈͒঴๟ͅ
̰͛͛Ȅ঎ͬ൳̲̩̳ͥ৪͈͂ਘ࣐̱̦ͬ̈́ͣȄ̺͘૯ၑͅ࿒ژ̞̞͛̀̈́৪͈൵̧ͅȄ૸ͬ
ൎ̲̜̠ͥ́ͧȃ̱̥̱֚୆̷͈̜̥̹ͤͬ௽̫̹ાࣣ͉Ȅ̠͈̺̠̥̓̈́ͧȃਕޗঃષȄ઀
઺എ္ۧ͜΅ςΑΠޗഎ૰๩ز͜ంह̧̱̹̱̀Ȅ̹͘ంह̱̞̀ͥȃ͙̦͙ͭ̈́ͭ̈́৷ي͈
̠͢ͅȄুͣͅೆஆ̳ͥߎ࣐͈ض̀ͅȄু͈॒ͣࢋͅਔൢͅܨ̩̭̦̿͂੄ြ͈̥ͥȃ
ȁণതͬ་̢͙̀ͦ͊Ȅ๞͉ͣȶၻ૤͈୊ȷ̦໳̢̭̞̹̱̀͂̀͜Ȅ̷ͦͅীͬ߹̫̭ͥ͂
̦੄ြ̞̈́Ȅ̞ͩ͊໾̲̹ͣͦેఠ̺̹͈͉̞̥̽́̈́ȃఈ̞́̈́͜ু໦͈؈ೲ̥ͣ୊͉໳̭
̢ͥȃ̱̥̱Ȅ๞͉ͣ๞͈ͣ̈́ͤȶਿ໛ȷͅ૸ͬտ͇̞̀ͥȃ๞̱͙ͣ̀ͦ͊ͅȄࢨ໛͈̈́́
̜ͥȃ̷̱̀Ȅ๞͈ͣȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̦஠๛೰̯̞͈ͦ̈́͜Ȅ୶ͅഁୃ̱̹̠͢ͅȄ๞ͣ
͈͙ͥȶ୲చ৪ȷ͜Ḙ͈࡛̏৘̥ͣȄ̷̱̀૽ۼంह̧͈̜̠̥͉͉̲ͤͣ͢੄̯̭͈ͦͥ͂
̞͈̜̹̈́́̽͜ȃযি๱̜́̽̀͜Ȅ̷ͦ͜૯͈ȶ୲చ৪ȷ͈̠̻̜͈̜ͥ́ͥͅȃ̺̥ͣ
̷̭Ȅ๞͉ͣযি๱̵̜́ͥ͢ͅȄȶਿ໛ȷͬං̹ȃ̹̺๧ර͜ͅȄ̷͈ȶਿ໛ȷ̦ȶၻ૤͈
୊ȷͅ߹ಶ̳̭ͥ͂ͬࢦ͙ͅཐ̬Ȅুژ̷͂ͦͥ͢ͅ೑͙̲̭ͬۜͥ͂ͬ๰̫̱̹͈̜͛́ͧ
̠ȃ̺̥ͣ๞͉ͣȄܨ̩̿خෝ଻ͬ঵̻̾̾͜Ȅܨ̫̞̿̈́ેఠ̜ͥͅంह̜̞̠̭́ͥ͂͂
̧̦́ͥȃ21)๞̦ͣၛ̻࿗̞͈̺̳ͦ̈́͂ͦ͊Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͈ࡠٮͅح̢̀Ḙ̠̱̹̏Ȅ๞ͣ
̦๞̷͈ͣ̈́ͤͅంहͬ஠๛೰̯̞̞̠ͦ̈́͂ത̜͈͉̞̥ͥ́̈́ͅȃ̾ͤ͘Ȅआᕊͅȶ୲చ
଻ȷͬନ̢̹ાࣣȄ̷͈࣐և͉आུ՛̵̜́ͥ͢ͅȄഔೲഎ̈́՛̱͂̀ෳੰ̱଄̩̯̞͈ͦ̈́
͉̞̥́̈́ȃ̷̠ࣉ̢̞̳̈́͂ͦ͊Ȅਫ਼֐যি๱ȶ୲చ৪ȷ́ ྖ௷̱Ȅུ ြ଻ͅ࿗̞ͣ̈́๞͉ͣȄ
͉͜͞૽ۼంह͉̞̥́̈́ͣȄ๞͈࣐ͣև͉ةͣ࿚ఴ̞͈̺̞̠̈́ͣ̈́͂ͅࣉ̢༷͜خෝ̜́
ͥȃ̱̥̱Ḙ͉̏ͦ́ஜ೹̦ໞ̯ͦͥȃ࿚ఴ̯̞͈͉ͦ̀ͥͅ૽ۼంह̞̠͂ા̜́ͤȄ̜̩
́͘૽ۼంह͈̜̈́́ͥȃ
ȁ๲࿬̴ູͬͦͅ࡞̢͊Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͈ࡠٮ̥ͣ຾̥͍ષ̦̩̭̽̀ͥ͂Ȅ૰๩ز͞઀઺എ
္͈̠ۧ̈́͢ంहͬ೒̱̀ࡉ̢̭͉ͥ͂Ȅഔೲ̱ෳੰ̯͈̱͈ͦͥ͂̀͜ȶ՛ȷ͈ະخෝ଻́
̜ͥȃ̷͈̭͂ͤ͢ͅȄȶၻ૤͈୊ȷ͈ࡠٮ͜Ȅఉઁ྾ୣ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ͚ͧͭȄྶږ̭ͅ
̠࡞̞୨͉ͥͅȄ૽ۼంह͈ȶၻ૤ȷ͈࿚ఴ̯ͬͣͅ૬͛Ȅ̷̹ͦͬ͘ȶুဇȷ͈̈́̓࿚ఴ͂
͜၁͛̀ࣉख़̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̷̷̢̱͈̠̀́Ȅȶ՛ȷ͈࿚ఴ̞̾̀ͅठࣉ̳ͥຈါ̦
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
－ 17 －
̜ͥȃ̷̠̱̹५ୟ̳ͥ࿚ఴ͈ంहͬঐഊ̱̾̾Ȅ֚࡞Ȅᯉ̵̧̦̜ͥ͢ͅȄ૽ۼంह͈঵̾
̧͢خෝ଻ͬஜ೹̳̭̦͂ͥ͂გ辻͈ܖུউସ̜́ͤȄȶ୲చ଻ȷͬआᕊͅ୭೰̷̳̭ͥ͂ͅ
̦࡛̞͈͉̞̥ͦͦ̀ͥ́̈́͂৮௷ͬັ̫ح̢̹ષ́Ȅ͈ࣽٝࣉख़͉̭̭̹̞́͂̓͛ȃ
ಕ
ˍȫȶႃၑ࿚ఴ͈ાਫ਼͉ࡧၛഎࡢ૽͈փে͉̩̱̯́̈́̀͘ͅͅ૽͂૽͈͂ۼ໻
4 4 4 4 4 4 4
̜ͥͅȃȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹ
੬აల֚୯૽ۼ͈ڠ̱͈͂̀ႃၑڠ͈փ݅ p.20܊෨໲ࡩ 2007ȫਔ౶͈೒ͤȄგ辻͈দ͙͉Ȅȶႃၑͬౙ
ͅࡢ૽փে͈࿚ఴ̳͂ͥ߃ଲ͈ࢋຑ̥ͣ౎ݕ̳̭ͥ͂ȷȪ൳ p.19ȫ̜́ͥȃ
ˎȫ̢̹͂͊გ辻͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶ૽ۼ͈ࡢ૽എȆ২ٛഎ̈́ඵਹంह̷̭Ȅ̯͘ͅ୲చഎ஠ఘ଻̦ࡨ
࡛̳ͦͬͩાਫ਼͈̜̈́́ͥȃȷȪ൳ུაల 1ડ૽ۼంह͈आུࢹ௮ȁల 5୯૽ۼంह͈आུၑ༹Ȫႃၑڠ
͈आུࡔၑȫp.188ȫȶ̞̥̈́ͥ২ٛ͜Ȅ̹͘ࡢ૽͜Ȅ୲చ৪ͬआ̵࡙̰͈͉̞͂ͥ̈́͜ȃ͂͂͜ͅȄ୲
చ৪ͤ͢੄̿ͥၑ༹͉ຈ̴ခࡠ̈́ͥ২͈ٛ౷๕ͬ೒̲̀൱̩͈̜́ͥȃȷȪ൳ p.184ȫခࡠ́ߓఘഎ̈́ા
̤̞̀ͅ୲చ଻̦࡛̞̠ͦͥ͂გ辻͈ܖུউସ͉࡛৘͈૽ۼంह͈୆ͬਹণ̳͈̜̦ͥ́ͥ͜Ȅਹါ̈́
̭͉͂Ȅခࡠ͂ྫࡠȄ௖చ͂୲చ͈௖௲ͬࡉ൪̯̞̭̜̈́͂ͥͅȃ૽ۼంह̷͈͉̥̞̜̠͈ͬ̈́ͤ͢
࿂̤̞͈͙̀ͅࡉ̭͉ͥ͂Ȅࣽٝ࿚ఴ̱̞̠͂̀ͥ̈́͢Ȅ΅ςΑΠޗ͈૰๩ز͞઀઺എ္͈॒ۧࢋ͈ఠ
ഽͅࠒ̦ͥȃ
ˏȫȶ΅ςΑΠޗ͈࠷ඤ͈́૰๩زȷȪ൳ p.186ȫ
ːȫგ辻͉૽ۼంह̦౗͂͜۾̞ͩͣ̈́ഔೲഎ̈́জഎంह̜̭́ͥ͂Ȅࡧၛഎඊၛഎంह̜̭́ͥ͂ͬ๛
೰̳ͥȃȶࡧඊ͉̯͂͘ͅඊၛ̞́̈́ඊၛȷȪ൳ల 2୯૽ۼంह̤̫ͥͅࡢ૽എࠀܥ p.125ȫ̜̳́ͥ͂
ͥგ辻͉Ȅ૽ۼంह̦ȶࡧඊȷ̧̲͉ͬۜͥ͂Ȅݙ̷̦ͦͅȶވ൳଻͈ࠧශఠȷ̜̭́ͥ͂ͬ౶ͤȄ͘
̷̯ͦͅ࡬ͅȶࡧၛഎඊၛഎ̈́ంहȷ̜̭́ͥ͂ͬဳ̱̞̞̠̈́͂ȃ̭͈̭̥͂ͣȄგ辻̤̞͉̀ͅ૽
ۼంह̷ུ͉͈ৗ̱͂̀ࡧඊ̜̭́ͥ͂ͬབ̷ུ̞̱̦̈́ͦ͘ြഎ̜̠͉̞̭̲ͤ́̈́͂ͬۜ͢Ȅ౶ͥ
̭̦͂੄ြͥంह̜́ͥպ౾ັ̫̞̭̦ͣͦ̀ͥ͂໦̥ͥȃȶࡧඊȷ̪͉ͬ͛̽̀Ȅ൳ p.123-p.127Ȅݞ
͍ȸႃၑڠȪඵȫȹల 3ડ૽ႃഎழ૕ȁల 1୯࢖ވ଻͈ࠧශఠ̱͈͂̀জഎంह p.87-p.95܊෨໲ࡩ 2007
४ચȃ̤̈́Ȅგ辻͈ȸႃၑڠȹ̤̫ͥͅȶࡧඊȷ̞͉̾̀ͅȄ୩აȶგ辻ႃၑڠ̥͙ͣͥȶࡧඊȷȷȪȸີ
ఱ඾ུႃၑএேঃࡄݪȹȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ഓڠȆ૽ۼڠ΋ȜΑ૽ۼڠࡄݪ৒ඤີఱ඾ུႃၑএேঃࡄ
ݪٛȫల 4࣢ pp.9-26 2011.8̤̞̀ͅમ̱̩ა̲̹ȃ
ˑȫȸႃၑڠȪ֚ȫȹpp.184-188४ચȃٜ୰৪ߧ࿤੗຃͈ಕͦ͊͢ͅḘ̏ ̭ ȶ͈ٳ̥̹ͦ২ٛȷȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷ
͈͉݈ა͉Ȅασ·Εϋ͈ȸൽඃ͂ਕޗ͈ඵ࡙ஂȹ֚ડͬ൩̢̞̯̀ͥ͂ͦͥ͘ȃȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹߧ
࿤੗຃͈ಕ p.408४ચȫგ辻͉Ȅȶ̞̥̈́ͥ২ٛ͜Ȅ̹͘ࡢ૽͜Ȅ୲చ৪ͬआ̵࡙̰͈͉̞͂ͥ̈́͜ȃ͂
͂͜ͅȄ୲చ৪ͤ͢੄̿ͥၑ༹͉ຈ̴ခࡠ̈́ͥ২͈ٛ౷๕ͬ೒̲̀൱̩͈̜́ͥȃȷȪp.184ȫ͂ ੆͓̹ષ́Ȅ
ȶਲ̭̭̽̀ͅ ȶ͉໾̲̹ͣͦ২ٛȷ͂ ȶٳ̥̹ͦ২ٛȷȄȶ໾̲̹ͣͦൽඃȷ͂ ȶٳ̥̹ͦൽඃȷ͈ ओ༆͉Ȅ
෇̭͉͛ͥ͂੄ြ͈̜͆́ͥȃȷȪ൳ȫ͂ ̞̠ȃ̭̭̥ͣȄոئგ辻̦২ٛ͞ൽඃ ȶͬȶٳ̥̹ͦȷ͜ ͈Ȅȶ໾
̲̹ͣͦȷ͈͂͜ߊ༆̱̞̩̀อேͬ৤ય̱̠̳͂ͥ͢փ଎̦උ͙৾ͦͥȃ̭͈ߊ༆͉̯͘ͅȄ̻̓ͣ
̦̞̥̞̹ͤ͂̽͢͢Ȅ̷઼ًͦͣͬͅਹণ̱̩͉͜ࠚণ̳̭ͥ͂́੬Ⴅا̳͈͈ͥ͜ࡉ༷̜́ͤȄ̷
̠̱̹ȶ২ٛȷ͈ࡉ༷͉ओ༆௖಼̢͈ͬ̀ͬ͜ࡉͥȶߗȷ͈ၛા͉͂։̈́ͥȃոئȄȶ২ٛȷ͈̠̓͢
ͅث౵̫̥̞̠̿ͥ͂ণതͅ၁͙Ȅ૽ۼంहͬࡢ̱͂̀Ȅ̱̩͉͜২̱ٛ͂̀අا̱͙̀ͥࡉ༷̦͈̓
ً̠̻̈́͢ͅ૽ͬ൵̩̥̞̠͂തͬȄგ辻͉ა̲̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ࡞̠̩́̈́͘͜Ȅࡢ͈ਹণ͈ণ
ത͉Ȅུა໲́৽ఴ̱͂̀ե̞̽̀ͥȄযি๱ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̦͒͂̾̈́ͥȃ̞̠͈͉͂Ȅგ辻͉
ষ͈̠͢͜ͅ੆͓̥̜ͥͣ́ͥȃȶȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷ͈ࠚণȄȶٳ̥̹ͦ২ٛȷ͈ਹণ̦Ȅ͈֚̾এே
߿̱͂̀ခႁ̈́ంहͬ঵͈͉̾Ȅ΅ςΑΠޗȄ໣ޗ൝͈ଲٮਕޗ͈ඤ໐̤̞̀ͅȄࡢ૽৽݅എ̈́૞ަ͈
ၛા̦ࡢ૽చ୲చ৪
4 4 4 4 4 4
͈ೄ୪۾߸ͬ୭೰̱̹̥̜ͣ́ͥȃȷȪ൳ p.186ȫ
˒ȫȸႃၑڠȪ֚ȫȹ܊෨໲ࡩ 2007 ոئȸႃၑڠȹ̥͈ͣ֨ဥ͉ȄȸႃၑڠȪ֚ȫȹȸႃၑڠȪඵȫȹٜ୰ߧ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 18 －
࿤੗຃ȁ܊෨໲ࡩ 2007ȁͬঀဥ̳ͥȃ̤̈́Ȅ੬აུ͂აల 1ડȄలˎડల 1୯̥ͣల 5୯ ȸ͉ႃၑڠȪ֚ȫȹ
ਫ਼ਓȄల 2ડల 6୯Ȅల 7୯Ȅల 3ડల 1୯̥ͣల 6୯͉́͘ȸႃၑڠȪඵȫȹਫ਼ਓ̜́ͥȃ
˓ȫȶߗȷ͉͂ओ༆௄̢̭ͬȄ֚೰͈ࡥ೰̱̹̜̠̞̭̜ͤͬ͂ͣ̈́͂́ͥ͂͢Ȅࣉ̢ͣͦͥȃȶ஠ఘ଻̦
ոષ͈̮̩͂ओ༆͈๛೰ͅఈ̳̈́ͣ͆͂ͦ͊Ȅခࡠ௖చ͈஠ఘ଻಼̢̹ͬȶ୲చഎ஠ఘ଻ȷ͉୲చഎ̈́
ͥओ༆͈๛೰̜́ͥȃ̷͉ͦ୲చഎ̢̜́ͥ͠ͅȄओ༆͂ྫओ༆͈͂ओ༆ͬ͜๛೰̳ͥྫओ༆̩́̈́̀
͉̈́ͣ͆ȃਲ̽̀୲చഎ஠ఘ଻͉୲చഎ๛೰଻̜́ͤȄ୲చߗ̜́ͥȃ஠͈̀ခࡠ̈́ͥ஠ఘ଻͈आᕊͅ
ం̳ͥྫࡠ͈͉̥̥̈́ͥͥ͜୲చߗ͉̩͉́̈́̀̈́ͣ͆ȃȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹల 1ડల 3୯ p.152ȫ̤̈́Ȅ
ȶߗȷ̞͉̾̀ͅߧ࿤੗຃͈ಕȪ൳ pp.406-407ȫ͜४ࣉ̱̹ͅȃ
˔ȫ̢̹͂͊৷ي̦ࢅͤͬං̧̹͂Ȅ̷༹͈ץͅ૫̞̹̭͉̽̀͂୲చ৪͈͒཯ව͈ޏ౷̜́ͥ͂࡞̢͢
̠ȃ̱̥̱৷ي͈ાࣣ͉Ȅࢅ༹͈ͤڢͅ૸ͬտ͇̹ࢃȄু͈ͣං̹ࢅͤͬ૽șͅ໦̥̻ࣣ̠̹͛ͅȄ༹
ͬ୰̧ͅଲͅ੄͈̜ͥ́ͥȃఈ৪͈͂૯ၑ͈໦̥̻ࣣ̞ͅ໇̩̞̠̭̦͂͂Ȅȶ୲చ଻ȷ͈͒ۺܦ͈༷
࢜ͬঐ̱া̱̞̀ͥȃ
˕ȫȶޗ౬͉։ޗരͅచ̱͉̀໾̲̹ͣͦ২̜ٛ́ͥȃਲ֚̽̀୨͈૽႒̦൳༾എࣣ̳ࠫͥͅ২͉ٛౙ ȶͅၑ
ேȷ̜́̽̀૽ႃഎ࡛৘͉̞́̈́ȃ̷̻̭͈ͧͭͦ̽̀͜͢ͅȶၑேȷ̦ྫփ݅̈́ͥ͂ͅ࡞̠̭͉͂́
̧͆ȃ̱̥̱Ḙ͈̏ၑே͈৘࡛͈̹͛ͅޗ౬̦Ȅ̳̻̈́ͩȶ໾̲̹ͣͦ২ٛȷ̦Ȅࠁ଼̧̯͓̥ͥ́̈́
̹̽̈́ͣ͊Ȅ֚ఘ̭̓ͅၑேͬ৘̧࡛̳͓ൽ̦ం̳͈̜̠̥ͥ́ͧȃঅ٬൳༾എࣣ̦̹̞͈֚̈́ࠫ͂̾
ྦྷ௼͈ඤ໐͈͙̤̞̀ͅࠁ଼̯̹̱ͦ͂̀͜Ȅ̷͉ͦଲٮঃ̤̫ͥͅޥౚ̧̳͓ম୦̜̠͂̈́ͥ́ͧȃȷ
Ȫ൳ల 1ડల 5୯ p.185ȫ֚୨͈૽႒̦൳༾̱͍̩͂̀ࠫ̾২̦ٛၑே̜̹̱́̽͂̀͜Ȅ̷͈֚༜̱͂
̀Ȅ։ޗരͬΏλΛΠͺ;Π̳ͥȶޗ౬ȷ͉̜̱́ͥ̀͜ͅȄ൳༾എ࢐ࣣͩͤ͂ࠫͬ৘࡛̱̞̭̠̀͂
̳ͥခࡠ̈́২ٛͬࠁ̷଼̳̭͈͈ͥ͂͜ͅփ̦̜݅ͥȃၑே͉͂࡞̢Ȅ̷̦ͦই͈͉͛ͣͦͥḘ̭࡛̏
৘͈ఈͅાਫ਼͉̜ͤං̞̈́ȃ࡛৘̤̞̀ͅၑே̦ߓ࡛̳ͥȃ̭͈อே͉Ȅȶ୲చഎ஠ఘ଻ȷ̦ခࡠ̈́ވ
൳ఘ͈ಎ̷̭࡛̭ͦͥ͂͂ͅ൳आ̜́ͥȃ̻̭̭ͧͭ́͜Ȅခࡠ࡛̈́৘࡛̯̹ͦͅၑே͉͈̠̓͢ͅࢩ
̩৘࡛̯̞̩͈̥ͦ̀Ȅޗ౬́࡞̢͊Ȅ̷͈ޗ̢̦ࢩͤ͘Ȅ։ޗര͂࡞̢ͥ৪̦̩̈́̈́̽̀൳̲૞ަͬ
ވခ̧̠̞̠̭͉́ͥ̈́ͥ͂͂͢ͅȄ଼͕̠ͭ͂ͤͅၛ͈̥̞̠̾͂࿚ఴ̞̾̀ͅȄࣉ̢̤̩̀ຈါ͉
̜ͥȃ̯̱̜̹ͤඅਂ̦༗̹ͦ̀ຽ༑̦৘࡛̳ͥ͂ࣉ̢Ȅڎș͈ྦྷ௼͈අਂ଻̦ڰ̥̯̭ͦͥ͂ͬਹͭ
̲ͥგ辻̤̞͉̀ͅȄ৘ৗഎ͈֚̾ͅޗ̢̦ࢩ̦̞̠̭ͥ͂͂ͬே೰̱̞̫͉̞̜̠̀ͥͩ́̈́́ͧȃ
̱̥̱Ȅ֑̹̽໓࡛̞ͦ̀̀͜ͅȄआᕊͬ൳̲̩̳̞̠ͥ͂തȪ͙̈́Ȅȶ୲చ଻ȷ͈࡛ͦȫ̞̠͂ത̥
̳ͣͦ͊Ȅ̷̱̀Ȅڎș͈ओ։ͬచၛഎͅ௴̴̢Ȅओ։ͬओ։̱̞͂̈́ȶߗȷ͈ၛા́ࡉͦ͊Ȅඏ෫࢛
͉ࡉ̥̠̾ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
10ȫȶȶٳ̥̹ͦ২ٛȷ͂࡞͈͉ͩͦͥ͜Ȅ̤͈̤͈͈ࡢ૽̦୲చ৪̤̞͍̩̭͉̜̦̀ࠫ̾͂́ͥͅȄ̻
̷̢̠͈̭̦̓̓͡͠ͅȶ২ٛȷ͂ࡤ͊ͦං̥ͥະྶ̜́ͥȃȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹల 1ડల 5୯ p.185ȫ
̭͈ȶ২ٛȷ͈ி৐̦Ȅგ辻̦ȶٳ̥̹ͦ২ٛȷͬບث̱̞̈́ത̜́ͥȃ
11ȫུࣂ͉́ၛ̻ව̥̹̦ͣ̈́̽Ȅგ辻̦ވ൳ఘ̤̫ͥͅ૽ۼంह̞̾̀ͅঀဥ̳ͥȶ঵̻ાȷȶ঩ڒȷ
͉ಕ࿒̧̳͓ٽැ̜́ͥȃȶ঩ڒȷ͉Ȅ̢̹͂͊ز௼̜́ͦ͊༦૶Ȅঊ̞̠͂ၛા̤̞̀ͅȄ̷̸ͦͦ
̦̳̈́࿨ڬͬ͜܄͚ٽැ̜́ͥȃ̷͈ၛા̜ͥͅ৪̷̦͈ၛાͅ௖؊̱̞૦ͥໍ̞༷̱̞̥ͬ̀ͥ๛̥
́Ȅȶ঩ڒȷ͈ခྫ̦࿚ͩͦͥȃ̷͈࿨ڬͬض̹̯̞̈́Ȅ̢̹͂͊Ȅ༦̦ঊ̓ͬ͜ΥΈτ·Π̳ͦ͊Ȅ
༦͉༦̹ͥȶ঩ڒȷ͉̞̈́ȃ̹̺ঊͬ୆͚̺̫͉́૶̈́ͥͅ ƥ ૶̱͈͂̀ȶ঩ڒȷͬ঵̢͉̞̞̾͂̈́
͈̜́ͥȃ̢̹͂͊გ辻ু૸͜Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶঊ͈͒۾߸̤̞̀ͅ૧̧̱૽ڒ଼̳ͬ֗ͥ૰୉̈́
හྩͬুژ̵͆৪͉Ȅ૶̹͈ͥ঩ڒ̩͈̜ͬࠧ́ͥȃȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹల 3ડ૽ႃഎழ૕ల 2୯ز௼
p.183ȫ̹͘ȶ঵̻ાȷ̞̾̀ͅಕ࿒̧̳͓͉Ȅ΃ϋΠ͈݅ྩაͬ࠿൦̱̞̀ͥ໲ྤ́Ȅȶ঵̻ાȷͬض
̹̳̭͂ͬਹণ̱̞̀ͥࡢਫ਼̜̠́ͧȃგ辻̢͉̹͂͊Ȅల 2ડల 5୯ pp.371-372̤̞̀ͅȄ΃ϋΠͅ
̤̫ͥ୆ྵ༗঵͈݅ྩ̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅࣉ̢ͥȃȶ૽̷͉͈ంह̤̞̀ͅਅș͈஠ఘ଻̥ͣܰ೰̵ͣ
̹ͦ঵̻ાͅၛ̢̦̾͠ͅȄ̷ ͈ంहͬ༗঵̧̳͓݅ྩͬ໅̠ȷȪp.372ȫ͂੆͓Ȅ୆ྵ͈༗঵ශة͉ȶ঵
̻ાȷ̦ࣉ̢̭̤̞ͣͦͥ͂̀ͅ࿚ఴ̳̈́ͥ͂ͥͅȃୟޭഎٜ̈́৷̳ͬͦ͊૽ۼంह͉Ȅຈ̴ڎșࡠޫ
എ̈́ȶ঵̻ાȷͬ঵͈̜̾́ͤȄ̷͈ȶ঵̻ાȷ̤̫ͥͅୣහͬض̹̳̞̠͂۷ത̥̳ͣͦ͊୆ྵͬ౯
ȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅ
－ 19 －
͈͉̾ୣහ༶ܤ͈̈́ͥ́ͅȄ୆ྵ͉༗঵̧̳͓̜́ͥȄঘ͉̞̫̞̞̠̭ͭ́̈́͂͂̈́ͥͅȃ̭̦ͦȄ
ౙͅ୆ྵ̷͈͈͜ͅث౵̦̜̥ͥͣȄఄਹ̧̳͓̜̥́ͥͣঘ͉̞̞̠ͭ́̈́ͣ̈́͂ა༹̞̭͉́̈́͂
ږ̥̜́ͥȃ̹̺Ȅგ辻͈૽ۼంह͈୆ྵͅ۾̳ͥ࿚ఴ͉Ȅ̽͂͜૥ਹͅ࠿൦̳ͥຈါ̦̜ͤḘ͈̏ࡢ
ਫ਼͈͙́௲౯̧̳͓͉̞́̈́ȃܖུഎͅგ辻͉Ȅခࡠ́๚઀̈́૽ۼంहͬఄ̧͈͙̞̦͂̀ͥ͜Ȅ̷ͦ
͉୲చ଻ͬआݶ̳͂ͥণതͬ঵̥̜̠̾ͣ́ͧȃ̭͈തͅ۾̱͉̀Ȅల 2ડ૽ۼంह͈ߗۼഎȆশۼഎ
ࢹ௮ȁల 3୯૽ۼంह͈শۼ଻ pp.285-286४ચȃგ辻͉̭̭ ȶ̞̥̯̯̥́̈́͞ͅ૽ۼంह̢̞͂̓͜Ȅ
ུ̳͓̥̥̀ͥြഎ̈́փ݅ͬ౜̞̽̀ͥ͂࡞̞̽̀͢ȃȷȪ൳ p.286ȫ͂੆͓̞̀ͥȃऍळ̺̦Ȅಕ࿒̳
̧͓ࡢਫ਼̜́ͥȃ
12ȫȸႃၑڠȪඵȫȹల 2ડ૽ۼంह͈ߗۼഎȆশۼഎࢹ௮ȁల 7୯૽ۼ͈஝՛ȁऻୣ͂ၻ૤ p.48܊෨໲ࡩ
2007ȁ̤̈́஝՛̞͉̾̀ͅȄ൳ p.44-p.62̥̫̀͂ͅȄȸႃၑڠȪ֚ȫȹల 1ડ૽ۼంह͈आུࢹ௮ȁల 5
୯૽ۼంह͈आུၑ༹Ȫႃၑڠ͈आུࡔၑȫp.190-p.206ͅમ̱̞ȃ
13ȫȶड͈ࣞث౵͉୲చഎ஠ఘ଻̜́ͤȄ̷͈ͦ͒ aspirationȪષઌ׋൲Ȅ෎བȫ̦ȶ஝ȷ͈̜̈́́ͥȃȷȪ൳
p, 204ȫ
14ȫ૰๩ز͞઀઺എ္͈ۧાࣣ͂చޭ̜͈ͥ͜ͅȄ̳̻̈́ͩ୲చ଻͈͒ۺܦًۭ̱ͬ̀஠ఘ͒͂ܦ̳ͥ͜
͈͈႕̱͂̀Ȅგ辻͉ࡢ૽ͬ๛೰̳࣭ͥزͬݷ̬ͥȃȪ൳ p.187-p.188ȫ̭͈ࡢ૽̦๛೰̯ͦȄ࣭زͅ႞
௺̳̜̠͉ͥͤ͢Ȅȶ಄߲ȷ͈̜̠̜ͤ́ͥ͂͢࡞̢̠͢ȃ̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅུြ଻͈͒ۺܦ̞̠͂
ণതͬ঵̹̞̭͈̈́͂ܓ̠̯͈ঐഊ̜́ͥȃ
15ȫஜ͈֨ဥ໲͈௽̧̭̠̜ͥͅȃȶέͻΪΞ̦՛ͬఐ଻ȪTrägheitȫ̱͂̀ܰ೰̱̹̭͉̭͈͂ത͈൸ख़
ͬা̳͈̜̠́ͧ͜ȷȪ൳ p.206ȫ̤̈́ߧ࿤੗຃͉൚ڂࡢਫ਼͈ಕ́ȄέͻΪΞ̦΃ϋΠ͈ٽැȶआུ՛ȷ
ͅ۾̱࣐̞̀̽̀ ȶ̴͙̥͈ͥͣুဇͬঀဥ̱̞̭̈́͂ȷ͂ ̞̠ܰ೰ͬત̱̞ٚ̀ͥȃȪ൳ p.409ȫȶआུ՛ȷ
ͅ۾̱͉̀ȸႃၑڠȪඵȫȹల 2ડల 6୯ p.42̜ͤͅȄȶ՛͈ࡥ೰̳̻̈́ͩआུ՛͉Ȅ૽ۼంह͈૯৘ͬ
̭̱̞̭͕̥͈̜ܳͣ͛̈́͂̈́ͣ͆́ͥͅȃȷ͂୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ൚ڂࡢਫ਼͈ಕ̱͂̀ߧ࿤੗຃͉ȶൽ
ඃ༹௱ͬփে̴̷༹̱̞̥̥͈̀ͥͩͣ͜ͅ௱̥ͣၗ฾̳ͥȄ૽ۼ̞̠͂႒ͅआݶ̹ͬ̽͜߹࢜ͬခ̳
̭ͥ͂ȷȪ൳ p.456ȫ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃਹါ̭͉̈́͂Ȅ૽ۼంह̦ވခ̳ͥണ၂͈خෝ଻̱͂̀Ȅȶआུ՛ȷ
̦ࢊ̞̭̜ͣͦ̀ͥ͂́ͥȃల 2ડల 6୯́გ辻̦΃ϋΠ͈ȶआུ՛ȷͬփে̱̀Ḙ͈̏ٽැͬঀဥ̱
̹͂ࣉ̢ͥ͂Ȅგ辻͈ಎ͉́Ȅ૽ۼంह͉ͅ྾ͦං̞̈́Ȅ̷ུ͚̱͈ͧ଻̱͂̀ဓ̢̞ͣͦ̀ͥ଻ৗ͂
̱̀Ȅ׋൲͈೪త̦պ౾ັ̫̞͈͉̞̥ͣͦ̀ͥ́̈́ȃ̹̺Ȅܨ̧̫͓͉ͬ̾ͥȶൽඃ༹௱ͬփে̱̀
̴̞̥̥ͥͩͣ͜ͅȷ̞̠͂ത̜́ͥȃგ辻͈໲ྤͅ൚͉̀͛ͥ̈́ͣḘ͉̠̏ͦ̓պ౾ັ̫̥ͣͦͥȃ
̯̱̜̹͉ͤȶ୲చ଻ȷ͈ুژ̥Ȅࡢ૽͂২͈ٛඵਹంह̱͂̀૽ۼͬၑٜ̳̭̜̹͉̞̥ͥ͂ͤ́̈́
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
16ȫ̷ ̱̀Ȅু͈ͣ໅̠ȶ঩ڒȷ͞ȶ঵̻ાȷ̧ͬ֨਋̫̭ͥ͂ͬٝ๰̱Ȅȶࡧඊȷͅ໾̲̭̜̠ͥͤ͜͢
̥͈ͣۺܦ͜خෝ͈͉̞̥̈́́̈́ȃ͚ͧͭȨ̵̭̜̠̏͌ͥͤ͜͢͢ͅȄഔೲഎͅࡧၛ̳̭͉̜ͥ͂ͤ
ං̞̈́ȃ͚̱ͧȄΥΛΠ̱͈ͬٚ̀ఈ৪͈̦̞̹͂̾̈́ͤ͂̽૧̱̞۾߸͈ಎͅ૸ͬ౾̞͉̞̠̀͢ȃ
ΥΛΠ̳ͬٚͥ۾߸̜́̽̀͜Ȅ̷ ͉ͦგ辻͈ȶ೒૞ȷ̞͈̾̀ͅ࡞୰͈װಿષ́ࣉ̢ͥম͜੄ြ̱ͥȄ
ۖ஠̈́ࡧၛȨ̭͉̏֨ͤ͜გ辻͈໲ྤ͉̜́ͤං̞̈́ȃ̹̺Ȅࡢ̜̭́ͥ͂ͬୟޭഎͅ஖͍̠̳৾ͧ͂
̜̠͉ͥͤ͢Ȅȶ஠ఘ଻͈ࠧශఠȷ̱͈࡛͂̀ય̜́ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃ̷̠̱̹ાࣣ͜Ȅࡢ̜̭́ͥ͂
ͅ೪త̳̭̥ͥ͂ͣၗ౎̱Ȅ೪త̱̹׋൲̦ठٳ̯ͦͥȄ̷̠̱̹خෝ଻͉ٳ̥̞͈͉̞̥ͦ̀ͥ́̈́ȃ
17ȫȶِș̦ၻ૤͂ࡤ࡛͐યِ͉̥̩șু૸͈ඤ໐ِ̥ͣșু૸͈࣐և
4 4 4 4 4 4 4
̫̹࢜ͣͦͅȶୣ͛ȷȶ̦͂͛ȷ̈́
͈̜́ͥȃȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹల 2ડల 7୯ p.74ȫ
18ȫ൳ pp.79-80४ચȃგ辻͉̭͈୊ͅచ̳ͥఠഽ͈༷̞͂ͤ̾̀ͅȄဒ౷ͬॼ̱̀ࣉ̢̞̀ͥ͂ଔ௶̯ͦͥȃ
19ȫུࣂ͉́ե̞ං̥̹̦̈́̽Ḙ͈̭͉̏͂ȶুဇȷ͈࿚ఴͅࠒ̦ͥȃ๛೰͈๛೰͈׋൲̦Ȅȶ՛ȷͅ఑
̻ੳ̞̠̾͂തȄ۟࡞̳ͦ͊ȶུြ଻ȷ͒͂ၛ̻࿗̭͈ͥ͂خෝ଻̞̠͂ത́ȶুဇȷͬါ୏̳̳ͥ͂
ͦ͊Ȅȶুȷͅఎह̱̹ͬ͘͘஖̭͐͂͜ȶুဇȷ͂ࡤ̠͈͉̞̥͊ͦͥ́̈́ȃ
20ȫ൳ p.82४ચȃȶၻ૤͈୊ུ̤̞̀ͅြഎুࡨ
4 4 4 4 4
̦̜ͣͩ̈́ͥ͂ͅ࡞͈͉ͩͦͥȄ࡞̢̞̥ͦ͊ুࡨ̤ͅ
4 4 4 4
̫ͥ
4 4
ུြ͈஠ఘ଻͈ࡐা̜́ͥȃུြഎ͈̦̈́ͥ͜ȶুࡨȷ̜͈͉̞́ͥ́̈́ȃȷȪ൳ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 20 －
21ȫܨ̫̞͈͈̠̿̈́ͬ̓͢ͅၛ̻࿗̵̥ͣͥȄ஠ఘ଻͈͒ۺܦͬږ৘࣐̠̥̞̹͂̽ͅ࿚ఴ୭೰ুఘ̦Ȅ
გ辻͈ఘࠏ̤̞̀ͅခ̜̥̠̥͉̞͈̭࢘́ͥ̓͂ͧ͘ະྶ̜́ͥȃ̹̺࡞̢͈͉ͥȄგ辻̦ةͣȄ২
̥ٛͣ࿒ͬ෸̫Ḙ͖̏ͦ၂̻ͥంहͅచ̳ͥݣफ͞ߓఘഎ̈́చॐȪ̢̧̹̭͂͊֨ͤ͜͞ুफ़̥͂ȫͬ
೹ރ̱̞̞̈́͂̽̀გ辻ͬୣ̳͛ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦࡉ൚֑̞͈خෝ଻̦̜̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃྶږͅ
̧̱̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ̠̓̽̀͞࿗̞̞͈̥ͦ͊Ȅ̱̥͜ږ৘̞̠̭͉͂͂ͅȄგ辻͈࿚ఴփে͉̥̈́ͅ
̹͈͉̞̥̽́̈́͂Ȅ̞͈̭͉͂ͧ͘ଔ௶̱̞̀ͥȃఈ͈ಠ੥͜܄͛̀Ȅ௙ࣣഎͅࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁ
